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M a d r i d ] : de 3 c L b . ¿ d s l 5 1 í 
EEDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
TELÉFONO 2.110, APARTADO CORREOS 4Gf 
h ú m e r o suelto ^ cts- D I A R I O D E lk M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O É I N D E P E N D I E N T E 
ÜTo so devuelven loa originales. 
o 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
LA COMISIÓN INSPECTORA buen cuidado de que nitififuno d é los presos 
fuera conducido á las torres mili tares de 
Cuarte. 
«Ivn seguida dispuse que los procesados 
fuesen reconocidos por dos médicos m i l i -
tares, cuyos certificados constan desde aque-
lla fecha en la sumaria; pero no contento 
con esto, y con el fin de desvanecer todas 
E s p e r á b a m o s con ansiedad la lec tura de las caluninins que pudieran forjarse, reque-
lá Prensa republicana después de los des-
pachos concluyentcs del general E c h a g ü c . 
r í el auxi l io de cuatro médicos civiles para 
que, en unión de otros tres militares, es de-
cir, dando mayor ía al elemento c i v i l , emi-
. conociendo dignamente, caballerosamente, • qUe lo conc 
r que se h a b í a n equivoceulo" y que^scaiegra- »No igne 
. , . . • r J 1 T^-. 1 trana de la 
C o n f i á b a m o s , nosotros que somos un tieran informe. Esta Comisión ha practicado 
, .. . i ' i„ c ; . ,^^, iar1 lhoy un se8',uu'0 icconocimiento en los 22 
poco r o m á n t i c o s t o d a v í a , en la smeendad úuicos complieados por aquellos sucesos^ 
de esa Prensa republicana. Y ayer c re ía- Este reconocimiento ha terminado á la una 
hlos eucantrarnos con ú r g o s a r t í c u l o s r e I ^ la ^ g g ^ ^ U ' ^ . f ^ ' h a s t a 
conozca el Gobierno, 
i oro que hay alguien que se ex-
ban del t r iunfo de la verdad. E n esto i » r S t t ^ S ^ W w \ w - ? 2 ! g^22 la CaU" uau u i - i «. «. ^ sa. i iH Ciecto, la lenti tud existe; pero es que 
h a b í a ma l de n inguna clase. E l los mismos yo he querido huir de apresuramientos en 
lo hab í an anunciado: ((Queremos la inspec-' ^ T 1 de M perfección de los trabajos y para 
/ . • A A 1 (evitaf errores. Deseo que la justicia res-
c ión , la inspecc ión para que se depuren los^piaudezca y que totlo s^a publico.» 
hechos .» Pues bien; la i n s p e c c i ó n se ha 
realizado. H a y u n dictamen facultat ivo fir-
mado por peritos, y para la Prensa repu-
blicana a ú n no e s t á n depurados los hechos. 
Quieren continuar la calumnia—claro suecaCy C i S a 6 y dC Sociedadcs de 
gue sin efecto ya—hasta que pasen las elec-1 Igualmente le han visitado, para protes-
¿iones . i t á r enérgicamente contra las imputaciones 
, 1 1 f • J 'hechas por la Comisión de republicanos. 
N o pueden usar del tóp ico manoseado cuatro presidentes en representación de 33 
de los consumos, y de algo han de hablar Sociedades obreras. 
en los m í t i n e s I E.11*1'6 'os telegramas recibidos merece es-
A1 " Ipecial mención uno muy entusiasta firmado 
Ahora salen con que la C o m i s i ó n no por todo el Ayuntamienio de Cullefa y los 
ofrece g a r a n t í a s , por estar fonnada por presidentes de 13 Sociedades obreras, po-
, , r 1 1 » liticas y recreativas de aquel pueblo, pro-
m e d í e o s ca tó l i cos . Y aunque lo alarmante t ? s t aud¿ contra ,a Versió„ de l¿s supuestos 
hubiera sido que estuviera formada por martirios y reiterando su adhes ióh á las 
m é d i c o s canalcjistas, que son á la postre 3 
los que, olvidando el decoro profesional y 
la honorabi l idad ele sus personas, p o d í a n 
P f o t G s í a s de a d h s s i ó n . 
Además de las Comisiones que le visita-
ron, el general Echagüc ha recibido tele-
gramas de adhesión de los alcaldes de A l c i -
Alcaldc Víctor Arboita <í ministro Guerra: 
_ OCARCAGICNTE 2R. Este Apuntamiento, se-
sión de hoy, acordó protestar ante V . E. cam-
haber defendido al Gobierno, á ellos lo paña difamación contra prestigioso cap i tán 
que les preocupa es que sean ca tó l i cos . 
E n p r imer lugar, no es cierto. E n segun-
do, es infame poner en duda la caballero-
si 
general esta región.» 
Contestación del señor ministro de la Guerra: 
«Su telegrama de hoy, cu el que manifies-
"guamen-
protestat 
' ", , ^ , . 1 1:1 (luc esc Aj' iuitamiento que tan d i 
l áad de personas tan respetable como las ^ prcsi(ic ha acordado en sesión [ 
•que han sido solicitadas, seguramente con ante mí de la campaña difamatoria contra 
gran disgusto suvo. para la delicada m i - l ^ ^ r ™ ^ S1**1 u eSa 
v* 0 . ' t í , lne da perfecta :dea de los altos sentinuen-
s ión inquis i t iva , pertenezcan al par t ido a.tos dejust ic ia y uoblc/.a en que se inspiran 
íiue pertenezcan. Nosotros no hub ié r an iGS ' lo s señores que eonstituyeu esa ilustre Cor-
. , , 1 o Í>-I TVC , 1 . • i poracion y á todos saludo v felicito por la 
dudado que el Sr. G i l y Mor te , doctor sig- aclUucl que tauto ^ h o m ¿ ^ 
ni f icadís imo en el campo republicano, de- E I ¿ ¡ r o c l o i . H e n e r a l úe , p r i s S o n e 8 . 
cía la verdad d i á f a n a . Por encima de todo. m ^ ^ . y^ ^ d 
de rrtsior.eí>. Sr. J'crcz Crespo, que an-de la po l í t i ca y de los compromisos de 
part ido, e s t á el honor, la r e p u t a c i ó n , l a ' tea noche s a b ó de Madrid con objeto de 
,. . , . r • 1 activar las diligencias que se instruyen para 
dignidad profesional. 
Pero hemos dicho que no es cierta tam-
poco, esta nueva infamia republicana, y 
demuestran no conocer el Claustro de Me-
dicina de Valencia los que hablan del cle-
ricalismo de la C o m i s i ó n . 
E l doctor M a c h í , rector de la Univer -
sidad, no tiene s ignif icación po l í t i ca a l -
guna. 
E l Sr. Casanova, c a t e d r á t i c o de Disec-
c ión , y no decano de la Facul tad , como 
dicen algunos pe r iód icos , c o n f u n d i é n d o l o 
con su hermano D . P e r e g r í n , es de ideas 
poner en claro las entradas y salidas en la 
pYtsióui á horas extrancglaiucntarias. 
L a o p i n i ó n , s a t i s f e c h a . 
VALENCIA. 29 (3,15 t . ) I.a opin ión co-
tiietitíi favoraMcmcntc el rcsnltado del dCte-
uido reconocimiento de que han sido objeto 
por médicos prestigiosos los detenidos de 
Cu 11 era. 
Se dice que, por estimarlo contraprodu-
cente, el comercio de esta capital desist i rá 
de su proyectada manifestación de s impat ía 
hacia el general UchdgixQ.— Clcmeute, 
L a s e g u n d a é p o c a d e E L 
Mañana, día 31, deja de pertenecer la propiedad de E L D E -
B A T E á la actual Empresa. 
Con objeto de establecer un paréntesis, siquiera sea breve, 
entre sus dos épocas, dicho día no se publicará el periódico. 
E l día 1 de Noviembre reaparecerá E L D E B A T E , propiedad 
ya de la nueva Empresa, y notablemente reforzado con va-
liosísimos elementos en su Redacción. 
E L OEESATE ofrecerá en sus columnas trabajos de colabora-
ción de las más reputadas plumas dentro del campo católico, 
siendo numerosos los escritores insignes que deleitarán á 
sus lectores con su prosa delicada y selecta. 
Hay gran expectación ante las mejoras anunciadas en los 
servicios telegráficos y de información, y que serán un hecho 
desde el próximo 1 de Noviembre. 
La Empresa está en tratos con importantes casas extranjeras 
para la adquisición de las máquinas del más moderno tipo, 
que permitan servir á ios lectores de EL D E S A T E seis planas 
diarias, que serán aumentadas hasta ocho tan pronto lo per-
mitan los trabajos de organización y la adquisición del 
material adecrado. 
Una ds las mejoras que más expectación ha despertado entre 
el público es la completísima información gráfica que E L 
R E M T E publicará diariamente, y que podrá competir con 
las de los mejores diarios extranjeros. 
E L se venderá, en unión de la Prensa católica de 
provincias y del extranjero, en el kiosco de su propiedad, si-
tuado en la calle de Alcalá, frente á la iglesia de Calatravas. 
ra 
I T u e s t r o c o m p a ñ e r o S s g u r a . 
E n solo dos l í n e a s la madre de Scgu-
nos comunica ayer una noticia por 
d e m á s grata nara nosotros, los que sólo 
pensamos ahora en el estado del entra-
ñ a b l e amigo. 
Dice la carta: 
((Señores redactores de Et/ DEDATE:: 
M i liij.» .»ifr'i muy nu-j. >i :id<> Imv y lés en-
vía un for t í s imo abrazo. 
E L E N A LACOMBA.» 
Estar m i iy 'me jo rado Segura rni íere de-
cir que pronto lo estrecharemos en nues-
tros brazos, áv idos de abrazarle. 
Siguen Eos reconocimeest^os. 
VALENCIA 29. La Comisión de médicos 
nominada para el reconocimiento de los pro-
. cesados por los sucesos de Cullera y otros 
m u y liberales, y casi d inamos que avan- }M1-jblos en depuración de la denuncia sobre n ieme fecim en/que se rompió el fuego de 
zaclas. Recordemos su conferencia en el supuestos tormentos, ha reconocido hoy en fus¡pM.ía y Cañyn desde estu plaza contra 
la Cárcel p ó d e l o á 68 detenidos por altera- el camiK/ QOn/Gi único 
cion del orden publico. nuestros amigo's de Ajd i r , 110 cesan los ene-
Afirman dichos médicos, por modo _abso-! luio.os de Util izar la plaza, aunque con 
Ins t i tu to Médico Valenciano, t i tu lada «La 
Medicina, arma de l i b e r t a d » . 
D e A l i i u c e m a s . 
PÓtt COURKO 
AmucEsrAS 27. Desde el día 20 del CQ-
icnte, fecha c u / 
. . .s i ler ía y cañón . - t-
el campo, con/el único fin de proteger á 
)S clenunciado.-i. | ^ mejor ocasión. A pesar de no hacci-les 
ral vSr Primo de Rivera f dcJ la hl/,A> no parau de hostili/.aruos 
onde del vSerrallo en un , 1 . , , . . „ , - „ . i<.c ,,,.,.1^0 « i r t m n ^ R ron HIMS inten-
1C1 capi tán geuer 
ha felicitado al c oci ^ u   clul:¿iute las úoches, entonces c  más  
txpresivo telegrama, en que le dice que con ^ A ^ A 
!̂ ?r5 ê.d1rTí31:1^1*3?; d.el EHnc1it? Puedc| U l día 25 llegó á esta bahía el vapor correo 
ViC&ñte Sauz, que hizo las operaciones de 
carga y descarga con toda felicidad, sin ha-
m Sr. Orts es u n anticanalcjista f u n - ' j u l o , que no encontraron en los cuerpos de be|taufe lenti tud, por no querer, sin duda, 
bundo Oro de sconvo d e s i r í a ver al nresi-1 0S(recülloculos vestigios que demuestren latíjC0USumir m „ c h a s municiones, reservándolas nuuao que cíe seguto cicsnua ver ai ptvsx torturas y martirios denunciado.-;. 
dente del Consejo en un pleito comprome-
t ido . 
¿ Y es esta C o m i s i ó n la que despierta 
los recelos de los republicanos? 
Pregunten, pues, á la C o m i s i ó n de m é -
dicos republicanos que ellos c i tan e l con-
cepto personal y c ient í f ico que les me-
recen sus c o m p a ñ e r o s de Claustro. 
Nosotros apelamos á la reconocida caba-
llerosidad de los m é d i c o s republicanos de 
Valencia Sres. Ccrvcra, G i l y Mor te , Bas-
i r ina , L lore t , Calatayud, G a r c í a Donato, 
vlcéLera, para que d igan si es preciso un 
nuevo diclamen d e s p u é s del suscrito por 
los doctores Macl i í , Orts, Casanova, Don-
day, Azoy , S a n j i m é n e z y S icyro . 
Confiamos en que los pe r iód icos republ i -
canos h a r á n la misma súp l ica que nos-' 
otros. 
E n espera, pues, de la respuesta abrimos 
un p a r é n t e s i s á los comentarios. 
esperarse la sa lvación de la sociedad. 
dS» (<§» (<©>) (<§>> (@) (<5>) <<?>)f)(®) (<s>) c © ) (©> ( ® i c®> 
L a nueva Empresa de E L D E B A T E ha 
adquirido ei kiosco de la ca'íe de Al-
calá, frente á la iglesia do las Cala-
travas, donde se venderá fa Prensa 
católica de PJIadrid, provincias y ex-
tranjero. A dicho kiosco podrán re-
mitirse suscripciones, anuncios y es-
quelas para E L D E B A T E . L a s ofici-
nas, Redacción y Administración, han 
quedado instaladas dennitivamonte 
en el local de la calle del Barqui-
llo, 4 y 6. L a correspondencia deberá 
dirigirse a! Director dol periódico, 
D. Angel Herrera, ó a! Administrador 
y apartado de Correos núm. 468 , si 
fuera da asuntos administrativos. 
Declaraciones tíe ¡.V • : 
Nuestro estimado colega A B C publica 
fiyer unas interesantes declaraciones del ca-
pitán general de Valencia hechas ante los 
representantes de las entidades y Comisio-
nes importantes de Valencia que estuvie-
" S ^ T ^ c , t T M S r t Habla la "Gaceta de Alemania 
<<B>! (<£» (<©) OSfl C®p (©) @ c ® ) (©> <j@> (©> (g>) <®) 
it 
dijo: 
«T^s manifestaciones de los partidos mo- IÍERLÍN 29. Según la Gaceta de Alcma-
nárquicos me han demostrado que cuento via del Norte, es opinión entre los juriscon-
eon la confianza del Gobierno; las vuestras snltos competentes que cualquier Tratado 
inc dicen que cuento también con la de Ve- de cesión ó adquisición de territorios colo-
lencia. Se ha dicho al Gobierno que yo he niales no necesita para ser valedero la ra-
hceho política ; esto es completamente fal- tificación del Consejo federal.—fíauer. 
BO, á menos (pie hacer política sea aconse-
jar la unión de los monárqu icos para la dc-
Icnsa del Rey. En esc caso sí hice política 
y no me arrepiento de ello, porque cutiendo 
que al hacerla he cumplido con mi deber de 
patriota. 
»Os aseguro que permaneceré en mi pues-
to, y que se cumpl i rán los fallos de los T r i -
bunales de justicia, sin ensañamien to , pero 
Bin debilidades, apl icándose ta pena que eu 
justicia y conciencia proceda. 
»Las elecciones se harán sin incidente de 
n ingún generó, pudiendo todos emitir su su-' 
fiagio sin temor á matones. A q u í no los 
iiay ya. 
Todos, igual republicanos que monárqu i -
Cesando en 1 de Noviembre en el cargo 
de gerente de EE DEHATK D. Tomás Sán-
chez Pacheco, suplica á cuantos tengan que 
dirigirse á él particularmente envíen su co-
rrespondencia á su domicilio, Arenal , 24. 
n h o n o r m u n 
ZAKAGOZA 20. En los locales de la So-
cos, tendrún garantizada la libertad de su-; ciedad La Kconómica se ha celebrado una 
íragio. Los delitos cometidos dentro de los sei.ión solemne en lionor de D. Juan Mar t ín 
¡".olc^ios electorales i rán á la jurisdicción Goicoechea, filántropo aragonés, notable agri-
crdinaria ; los cometidos en la vía pública, cultor y comerciante y socio que fué de La 
idboiolos y desórdenes, caerán dentro de Econóanica. 
ia jurisdicción mil i tar . IXK* bcneTiciosos recuerdos en la región. 
L l doctor Iranzo pronunc ió u n elocuente 
(li.icnrso enaltceieiulo lus méri tos de Goicoe-
1 
xCuando el Sr. b a n a l vino á m i despa-
cno para hacerme algmins peticiones de ín-
dotc pailicuUu, me indicó el luuior , pero eliea/ 
Rdvulleudóme que no se hacía eco de el, de A continuación se distribuyeron premios 
flue se habían observado malos tfíHm en á la virtud y al trabajo, los cjue consistieron 
v.guaos do los presos de Cullera; ¡c di A <-;i- en metálico y libretas de la Caja de Abo-
tender que yo tampoco lo c re ía , 'y pnia'ou'i- nos. 
í̂ r tPílo pretexto á la malcdjeencia, IUKÍT I Un numeroso público asist ió a l acto. 
berse disparado un solo t i ro . 
Transcur r ió el día tranquilamente, vién-
dose en la playa gran n ú m e r o de moros 
recogiendo el plomo que nuestros tiradores 
hab ían arrojado. 
En cambio, durante la noche preseutáron-
se varios pacos, obsequiándonos con sus dis-
paros, cuyos proyectiles dejaron huellas en 
diferentes puntos de la localidad, pifitteipal-
mente en la fachada de la Co'.uaudaiieia mi-
l i tar , dando uno de ellos en la farola próxi-
ma al cuartel dé la Mariua, cuyos crist des 
destrozó. 
.Son muchas las hogueras cpie aparecen en 
diferentes puntos de la costa y grande la 
chil lería de los moritos, indicando todo esto 
la vigilancia cpie ejercen en las playas. 
Hoy llegó á la plaza el confidente de la 
habila de F.ocoya, el cual me ha ÉaSiíneátado 
que han abandonado la barka todos los de 
su kabila y muchos de la de Beni-Urriaguel, 
I'.cni-Tuziu y Tcnsaman con el único ob-
jeto de vigilar esta playa para impedir todas 
las operaciones de los barcos. Este regresa 
se comprueba con el nu t r id í s imo fuego que 
hacían 'el día 22 al acercarse el vapor Sa-
gunto. 
También se ha presentado en la plaza el 
moro Chifa, confidente de la kabila de DenJ 
i l n i ague l . Me lia dicho que han sido mu 
chos los peí-juicios ocasionados en el campo 
por los disparos de cañón de nuestras bate-
rías, que taxi acertadamente han dirigido losj 
Síes Rueda y .San Fulgencio, teniente y 
sargento, respectivamente, de este destaca-
mento de A r t i l leda. 
También me Ka referid.) el citado Chifa que 
muchos de los kabileño/. que estaban á £a 
vor de los .nontareses háu abandonado é 
éstos, un iéndose con nuestros amigos. GaúsJ 
de ta l decisión lo ha sido el certero cañoneo 
Es muy elogiado por todos el Sr. Cnmpb 
do, comanc"ante mi l i ta r de l 1 plaza, por sr 
actividad y acertadas disposiciones. 
Hoy espérase la llegada del vapor S&Vffla 
y ante el temor de que lo hostilicen nucst iw 
enemigos, se han adoptado medidas p " ; ' 
impedirlo. 
Dál lase fondeado aquí el crucero Carlos V\ 
que auxil iará las opeiacioncs de dicho va-
por, si necesario fuere. • 
Los jefes de l i s hahilas p róx imas W esta' 
plaza propónense venir mañana para conle-
rcueiar con el comandante mi l i ta r . 
POR TELÚGKArO 
Un incendio. 
ALIIUCEMAS 29. Esta m a ñ a n a á las nue-
ve se declaró un incendio en los almacenes 
de esparto de la Adminis t rac ión mil i tar . 
Advertido el comandante mil i tar , ordenó 
trabajasen en la ext inc ión todas las 'fuerzas 
de La guarnic ión, las cuales, auxiliadas por 
los vecinos de la plaza y la dotación del 
Carlos V, consiguieron domiiiar el fuego, que' 
quedó apagado por completo á las tres de fej 
tarde. 
Larrea y Orozco conferencian. 
Miíiyii^A 29. E l general Larrea estuvo 
ayer tade en la posición del Harscha confe-
renciando cou el general Orozco, jefe de la 
brigada de Cazadores. 
La harka se disgrega. 
MKMI.I.A 29. Numerosos grupos de moros 
nhe ld is c o n t i n ú a n abandonando la lunka 
v .marchando á sus aduaies para dedicarse á 
las faenas de la siembra. 
Además , en cuanto l is lluvias pongan el 
terreno cu condiciones de empe/.ar estas fae-
nas, es senuro eme seiú mucho mayor el nú-
mero de los harqueños que abamio'naran sus 
empresas, guerreras. 
'teniendo eu euenta esta disminución de las 
fuerzas rebeldés, se considera muy próxi iuo 
el restablecimiento de la normalidad. 
Los "pacos" han enmudecido. 
MHMÍ.UV 29. Noticias llegadas ele las po-
siciones,- dicen que la tranquilidad es absolu-
ta y completa en todas ellas. 
E n las d é Yadumen y el Harcha, hace 
ya varios días que no persisten en su acti-
tud agresiva los pacos, que antes no cesaban 
de hostilizarnos. Í £ t h í t 3 íúl^ 
La bater ía de Iniarufen hizo ayer varios 
disparos contra algunos grupos de kabi leños 
ctííe se divisaban en las cercanías. Estos se 
dispersaron á los primeros cañonazos dispa-
rados por las piezas. 
Los moros de Benibuyagi quieren la paz. 
MI;I,IM,A 29. Los kabi leños de la kabila 
de Uenibuyagi, hasta la que llegó la Caba-
llería en la ú l t ima razzia efectuada, atemori-
zados por este acto de presencia de nues-
tros soldados, tratan de obtener la paz, mos-
tráuelosc deseosos ele pedir perdón. 
Así al menos lo dan á éu tender las confi-
deucias de E l Bachir, representante elel .Sul-
tán, que en Bcuibufagar se encuentra elesde 
hace elos días . 
«—Al regresar del apiech celebrado en San 
L luch , los vecinos elel pueblo de Aviá, po<-
rivalidades con los del primer pueblo, se 
cruzaron de palabras, lleganelo á las manos. 
De la reyerta, á palos y pedraelas, resul-
taron: muerto, R a m ó n Planas, ele dos cu-
chillaelas en el costaelo derecho, . y muchos 
otros contendientes heridos. 
La Guardia c i v i l de Berga ha deteuielo á 
dos individuos y procura la detención de 
otros complicados en este suceso. 
Se ha reunido en el A5'untamiento la Jun-
ta municipal de asociaelos, para discutir el 
presupuesto extraordinario. La totalidad fué 
aprobada. Después de algunos concil iábu-
los, Que fueron causa de un fuerte alboroto, 
empezó ú discutirse el primer capí tulo . 
E l concejal Sr. Mir y Miró fustigó & los 
vocales asociados, por haberse reunido en 
sesión secreta para rechazar el presupuesto. 
Censura este proceder, eiuc califica de fal-
ta de lealtad. Kst:\s palabras producen un 
grande escándalo. El público, en su mayor ía 
compuesto de radicales, ovaciona a l orador. 
E l asociado Sr. l ' a rd iñas protesta ele la 
forma despreciativa con epie la iñáyoría tra-
ta á los vocales asociados. 
E l escánelalo arrecia. 
Restablecida al fin la calma, se aj)riieba 
una subvención de 5o.oex> pesetas para la 
biblioteca catalaua y otro crédito de 30.000 
para el Sindicato del Fomento del teatro ca-
ta lán . 
Anoche, el potentado argentino D. Ma-
nuel Malagryda, que reside; aquí , obsequió 
con un suntuoso banquete en la Maisón 
Dorée al comandante y oficiales del Presi-
dente Sarmiento, á las' autoridades y Pren-
sa local. 
E l comedor estaba adornado con bande-
ras de la Argentina y España , y la mesa 
con flores. 
Los comensales fueron i.^a, figurando en-
tre ellos los senadores y diputados de la | 
provincia y los presidentes ele las Corpora-
ciones populares. 
Brindó el comandante de la fragata ar-
gentina, agradeciendo el banquete y los ob-
sequios, que viene recibiendo. 
Sé dieron vivas á España y á' l a Argen-
t ina. 
Esta tarde se celebrará , á bofdo de la fra-
gata, una fiesta en honor de las autoridades, 
Corporaciones oficiales y Prensa local. 
E l comandante argentino, accediendo al 
ruego ele las señor i tas ele la colonia argenti-
na, ha aplazado su salida de este puerto has-
ta el martes. 
- E l juez ele Mata ró , que instruye el su-
mario sobre lew sucesos que ocasionaron la 
muerte de Nonell, ha dictado auto de pr i -
s ión, sin fianza, contra los detenidos Ama-
deo Coll , Antonio Rovira, Francisco Lloved, 
Enrique Floris, FrancLsco, Pedro y Agus t ín 
Nolla y José Cebriá, poniendo en libertad á 
cuatro de los que estaban presos. 
—Hace d ía s que el diario t i tulado T.a 
Prensa np se publica. I^os operarios ele la 
imprenta de este periódico han visitaelo al 
gobernador, para rogarle que haga que el 
dueño de la imprenta les abone sus jornales. 
E l dueño eliee que les pagará cuando él 
cobre lo que le debe el referido periódico. 
A l fin, se ha prestado á abonar la mitad 
de los jornales. 
—Ei goOeru uioi u.i -M .r .^naiao ©i mijeiu 
contra lá guerra organizado por la Juventud 
socialista 
La nueva Empresa áe E L 
PCR LA C L A S E MZDIA 
Un invento de! capitán Castilla. 
CICUTA 29. En la bater ía de Cerro Mos-
quero, se ha probado, con excelentes resulta-
dos, el aparato ele hacer pun te r í a inelirecLa, 
inventado por el capi tán de Art i l ler ía señor 
Cartilla. 
Los obuses Ordóñez t ambién rea l izarán 
práct icas, disparando por encima del monte 
k-l Hacho, cu la bahía Norte. 
Kl regimiento mix to de Ingenieros ha 
•Lvtuado práct icas ele minas. 
Por e! general Ordóñez. 
CS-IITA 29. Mañana lunes celebrará la 
•uaniicióu solemnes funerales por el alma 
leí bizarro general Ordóñez, 01 acto religio-
so revasí i rá una gran solemnidad, asistien-
lo todos los joles y oficiales francos de ser-
vicio. 
Muy en breve se verificará la instalación 
le clínicas en el Hospital . 
clói? de esfe persódkQ. 
Desde él pFÓKÉmo snes de 
'lembí'e se a^snarán esi 
T R E S g>esefas por 
ra 
. w meses costa-
suscrÉpceén en Madrid 
Los predos de ías suscrip-
H A B L A BARROSO 
1 
Lá b a n d a imusiicSpal d e ffiBsadirÑd. V a r i a s 
(TsatilcsáS. 
l'.AKCiíumA 28. En el expreso de 1105'' ne-
garon el alcalde ele esa, Sr. Francos Rodrí-
guez, y la Comisión de concejales epie le 
icoaipaña. -
Fueron recibidos por el Ayuntamiento en 
corporación, y ea coches del mismo se tras-
l^cTaro» al Palacio municipal. 
Los viajeros recorrieron las dependencias. 
Orguii-7 ula la procesión cívica, figuraban 
en ella las elos bandas municipales y los or-
feones, pasando por la calle de San Fernan-
lp y las Ramblas; se elirigierou a l monu-
'ncuto de Clavé, situado en la calle de Va-, 
lencia, en el cruce con la Rambla ele Cata-
luña , depositaiidi) en a i j iu l los músicos ipa-
elrileños una hermosa corona. 
En todo, el trayecto el públ ico-sa ludó con; 
aplausos el paso ele íá banda municipal eL-
la corte. . , ; 
EJ SE,. Francos Rodríguez se.hospeda en 
el p di.eio del marqués ele jWariaíiá». 
Esta tarde Obsequiará el AywitTmíeiiEw 
coa un banquete á los ^ué^pefles uiadrih — 
ños en-el,antiguo palacio del gobernador, si-: 
tuado en el Parcuie. 
Mañana por la imebe dará un concierto de 
gala en el Palacio de la Música catalana la 
banda inadri leña, al que asist irán las auto-
ridades y una nutrida representación elel 
Centro madri leño. 
—Lbs socios del Círculo couservadór orga-
nizan iu] bauepielc cu .honor del dipntaelo 
D. Julio P'ouriiier, con motivo de su noni-
l í l Sr. Barroso, eu su entrevista cou los 
representantes de la I'rensa, se l imitó ano-
che á saludarnos y á despedirnos. 
Nos en t regó los elos telegramas siguientes: 
«Capitán general de Valencia á ministro 
de la Cuerra. 
Hoy lian sido reconocidos 68 procesados 
á consecuencia ele los desórdenes de Culle-
ra, y de los cuales 15 serán pronto puestos 
en libertael provisional'. 
Resulta t ambién en absoluto y plenamen-
te demostrada la falsedael de la denuncia, 
pues no existen vestigios ele las supuestas 
torturas y tormentos. 
Tan minucioso ha sido el examen, que 
cierra el paso á toda duda. 
El juez nombrado cunt inúa actuando, y 
á. él se remi t i rán testimonios ele esos reeo-
uocimientoá. 
E n n i n g ú n procesado existen cicatrices 
por donde haya podido manar sangre n i se-
ña le s de golpes. M a ñ a n a con t inuarán reco-
nociendo á los presos por sucesos ocurridos 
en otros pueblos.» 
((Gobernador de Cádiz á ministro de la 
Gobeniac ión . 
Terminó el m i t i n ele Jerez, con asistencia 
de 1.000 obreros, mani fes tándose deseos ele 
solidaridad con los toneleros que pertenecie-
,ron á la' casa ele Gonzále/, Byass, pero mr 
llegaron á tomar acuerdo concreto. La hmd-
ga con t inúa en igual estado. Mañana por la 
noche se reuni rán los huelguistas. 
Tanto en el campo como en la ciudad 
reina el mayor orden.» 
ROMA 29. De los á rabes detenidos en tos 
oasis de Tr ípo l i , que han llegado á Italia 
ayo*' y boj ' , han d scnibareado 920 en la isla-
de Gstica y 505 en la de T r c m i t i . 
Uní aSsiíjias. 
T u h ' o u 29. Durante la noche pasada hu-
bo tan sólo alguna:, alertas de poca impoiM 
taneia por los lados de Hcnn i . 
Ivn t ío ins hubo ayer un pequeño ataque, 
epi ' fué rechazaelo sin dificultad alguna por 
los italianos, teniendo éstos dos heridos. 
Af taquc^ f o c f i i a z s r d a © . 
T u í j ' o u 29. Im el ataque que realizaron 
ayer los turcos y árabes contra las posicio-
nes", italianas de Monis, fueron rechazados 
biamieuto ele elelcgado e.Sjiañol eu el Tr ibu- ' con pérdidas considerables, tememlo los ¡tu-
nal .iuteiuacional del Cairo. I l iá i íos dos muertos y. dos heridos^ 
He ah í un enunciado que pone los pehx 
de punta á todos los que tenemos la desgra-
cia de pertenecer á esta desheredada clase 
media. 
«El cuarto y el cocido» son los dos formi-
dables enemigos que roban y de-struvon 
nuestro bolsillo 3' nuestra salud; sem los "do^ 
can iLs por donde ruedan ludas nae-stra-. pie-
i'..ai paciones, y por los que necesa rianuaiia? 
dejamos correr nuestra existencia, cruzador 
ele brazos hasta ahora y sin hacer nada prác-
tico por convertirlos, de enemigos, empece-
sarios auxiliares de nuestro susteuto y ele«-
can.so. 
Todos sabenuvs lo que es un cuarto barate 
en Madrid, y llamo barato á los cuartos de 
seis _á diez duros mensuales, porque los d-, 
precio inferior son ya verdaderas zahúrdas 
impropias, no ya de personas, sino hasta de 
animales. Pues bien; esos cuartos de seis * 
diez duros, ó esíáu sanados en los más ex-
tremos l ímites de Madrid, o son ¡ntenores 
sin luz y sin vent i lación, y unos y o ta . 
carecen de todas las condicioacs higiénicis 
indispensables. Cuartos he visto yo, y h v 
brán visto cuantos tienen necesidad cíe lia 
bitaciones de e.̂ c precio, en que á las tic; 
ele la tarde de un día de verano había qu/ 
entrar con cerillas encendidas. ¡ V era ex 
terior! Así pompasamente lo llamaba d 
propietario, y era verdad, porque tenía un? 
gatera, m á s bien que ventana, que i lumo: 1 
ha 'á medias la pieza eu (pie se encontraba 
¿Ret re tes inoeloros ? N i uno. ¿Para qué.* L 
propietario pagaba la pequeña muita que e 
A y u n t a m i e u t » impone por esta escándalos: 
falta de higiene, y subía el precio de I N 
cuartos para indemnizarse de la nimia 
.Sencillamente delicioso, ¿ v e r d a d ? V •> 
Ayuntamiento que tolera eso, ¿ap:'- ^ n i 
íicativo le aplicaremos? Ponga cada una • 
que primciQ se le ocur.a, y... todavía m c u . . 
más . 
bu cuanto al agua, no hablemos. ICn k 
barrios altos, porque .110 llega; ahora si, ei 
cuanto llegue, el |)ropiet.irio v a á insLdaila 
si bien... entonces subi rá el cuarto; os ¡( 
el ice la portera con sonrisa cutre amable ( 
irónica, mientras el visitante siente t i n i 
bles impulsos de tirarla por la escalera, sii 
comprender que ella no es la culpable. Si U 
hiciera con el propietario... har ía mal, ¿ eh ^ 
porque el crimen no está justificado nnnc: 
y entre las atenuantes elel Código oenal m 
está incluida toelavía )a ele que la víetinir. 
sea casero; y en cuanto á los*barrios baj .s 
recomiendo que ni se haga la pregunta, p i , , . 
que no le tomeu por un señor eleseepiilibraJ<. 
que cree que la calle del Salitre está esquiuj 
á la de Alcalá. 
•9-
Hablernos algo del cocido, que es el al;, 
men tó obligado y único ele las cLses me-
dia y trabajadora, el sostén de nuestros estó-
magos y el único reparaelor de nuestras fuer-
zas. Ustedes saben pertectamente lo que es d 
cocido, ¿ yerdael ? Por lo lauto, no me dcjaiáu 
H i c n t i . u » u y á la ligera digp que es ni» 
endiablado compuesto de toda1 ciase dt . . . 
dtr.a á base de patatas y garbanzos; podemos 
llamarlo el vertedero de textos los K.-.idmw 
dé hortalizas que no sirven para nada útil 
aisladamente, y que en su conjunto no ¡iy-
mos podido bautizarlo con otro nombre cpie e! 
de cocido porepie realmente cuecen, y á cu>a» 
inenarrable compuesto añaden nuestras CÍ-
posas, jugándose el todo por el todo y para 
engañarnus miserablemente, unas part ícula 1 
de carue y tocino, y ya está en di^ppsioACíj 
ele servirse. 
«Dinio lo que comes y te diré lo epie eres--, 
ha. dicho alguien, y si 110, lo digo yo. ¡.Qmí 
poco se puede esperar ele un pueblo que vive 
sin luz, sin aire y sin sol y epie se alimen-
ta con tan .suculentos manjares ! 
Bien poco se ha hecho hasta ahora efier.i 
y positivo en remedio ele tal estado de eo . e , 
y lo demuestran esas terribles estadislu 
que ponen ante nuestros ojos, con la IVia!-
dad de los números , el tributo verdaderamen-
té horromso cjue rinde nuestra clase media á 
la tuberculosis, bien están cuantas inst i tu-
ciones se funden para combatir esa t en i l K: 
cnfermeelael, pero m á s racional sería preveair 
y evitar sus causas. Si vale más previ 1.i 1 
el mal cpie combatirlo cuanelo se lia u'cs: .1-
tado, no me negará nadie que poco se ha he-
cho con tal fin. Vo bien sé que no es sólo 
el infierno el que está empedrado de buenas 
intenciones, sino epie acaso le aventajen ¿qs 
archivos de ministerios, Congreso de lo-v 
putados, etc., y por eso, porepie sé epie no 
íal tau le3'es beneficiosas que nadie cumple, 
n i iniciativas plausibles (pie nadie secundi, 
es por lo que he empreiulido esta campaña , 
para ver si, como decía en mi primer arlíeu-
lo, sirve ele espolazo (pie despierte eneiLp'as 
dormidas y salgamos de esla inercia, S Í I P I H ÍM 
ele muerte. 
Nada m á s beneficioso para la solución de 
este problema que la Asociación eooperati 
va, con objeto de epie, agí upados todos alre-
dedor de osa bandera de vida, cuyo solo 
lema sería «casa higiénica y alimcntac¡é>u 
sana», consigamos (pie nuestros justos da 
mores lleguen á los altos Poderes elel Ivstad.», 
.y con la fuerza del número , porque SQÍhoJ 
los m á s , imponganms seduciones (pie esláu 
en la eoncicneia de todos y que no están con-
vertidas cu mi l idad por desidia de nosokeia 
mismos y abandono de los que, al lle>gar á Is 
gobernación del Estado, se e)ciipau más de 
las bajas cuestiones personales ¿jué de estas 
supremas necesidades, que empezando poj 
• lañar á unos cuantos, comluycn por peijn-
dicar á la propia nac ión , epie va qnedandu es-
téril y e x a n g ü e . 
No desmaye esa Liga de Dcufensa y l'ro-
visión de Iiupiilinos ele Madrid, cuva p: i m i -
pal misión es precisamcnle la que de-jo indi-
cada, y confíe en que las ¡deas se mantienen 
por su propia vir tualidad, siendo esa Aso-
ciación el primer paso formal que se hñ dado 
para la suspirada un ión ele nuestras siemprp 
dispersas fuerzas. 
R I C A R D O D E F U E X T L S 
R o g a m o s á l o s c o r r e s p o n s a -
l e s a d m i n i s t r a t i v o s q u e n o t̂ e 
Ies b a y a g i r a d o en e l m e s ac-
t u a l , se s i r v a n r e í m t ' r e l s a l -
do d e s ú s c u e n t a ; ; á l a u n e v a 
K m p r e s a de E L D E B A T E , 
B a r q u i l l o , C\ 
CENTRO If^STOlCTiVO DE CIEGOS 
Hoy lunes, á las diez ele la nuiiiaiKi, 
se celebrará cu la iglesia de San josó Id Ira-
dieional fiesta religiosa eiue el Centro Ins-
tructivo y Protector de Ciegos dedica á !a 
Virgen del Rosario, cjccis'.ándor.c por f f a 
mera vez una misa do 'i'autui,; eyí;o. á Irfl i 
voces, coro y orquesta del prcsieUnto de Je, 
Sociedad, Sr . Canosa. 
A dicho acto w lia invíU . lo )m .'(Utondí;-
des, socio» protettore» y pií'.Bewi* que »c uis 
tciesau ñor esta bcrófica iu«ÜUw' 
Lunes 30 de Octubre 191!. E L D E B A T Í : 
Año Íl-Niun» 392. 
LOS CON] l'A' C l OSIS TA S 
' E t i eí froúlóiV Jai-Alai se eíectwó ayer ina-
ü a u a el anunc.iado mi t in ck la cotíjtin^oil 
reoublicauo-socialista, en el que ló;nabívii 
jarte los oradores si¿ukute&: EsquerdO, 
taute del partido de Unión repubhcaua. 
En representación de la autoridad gltoer-
¿ a t i v a asistió D. Snntiat;o Roir-án l 'neto, 
que tomó asiento á la derecha del doctor 
Esqnerdo. 
A las once menos diez declara conunizacto 
el m i t i n el doctor rCsqnerdo. 
Dice onc por enfcniKdad de D . Bemto 
Pérez Haldós, ha sido designado para pre-
sidir el m i t i n . • 
Pide á la concurrencia un saludo para don 
Benito, honra v prez de las letras españolas 
v modelo de virtudes cívicas. vSolicita tam-
Jon el dootor Usqnenio una frase de carino 
, la inemoria de D. Fé l ix de la 'Jorre. 
No asiste el Sr. P i Arsuajía. E l Sr. Pniz 
Beneyán lee una carta del Sr. Pi Arsnapa, 
diciendo que se adhiere al acto, pero que no 
puede asistir por la impresión profundísi-
ma que le ha producido la muerte de don 
Fé l ix de la Torre. 
• 
Habla á cont inuación, por el partido de 
la Unión republicana, cl Sr. Rui/. Beneyán. 
Comienza protestando contra la labor del 
presidente del Conseio de ministros. 
Hace alusión á las huelgas, y dice que 
des t ruyó con su gestión aquello que le sir-
vió para escalar cl Poder. 
Dice, además , que el (Gobierno democrá-
tico del Sr. Canalejas atropello los derechos 
de la Const i tución vigente. 
Agrega que con la suspensión de garan-
t ías aniordazó y atropeiló á la Prensa, decla-
rando que ha fracasado también en su po-
lítica religiosa: la ley del candado, la m á s 
ridicula—dice—que se ha visto en España . 
Le considera fracasado también en su ges-
pues no ganamos allí gran cosa dice—con 
que nuestro enemigo mate alguna res, en se-
ñal de paz y de obediencia á raíz de ocasio-
narnos un desastre, easo que con frécueneia 
se repite cada vez (pie intentamos darle cl 
merecido castigo. 
Niega que jas huelgas ú l t imas , en contra 
de lo dicho por Canak-jas, l íayan tenido ca-
rácter político^ v de ahí la suspcnsió'n de las 
--.u.r.tfr.s cón^l ínounui les , á todas luces in -
justificada. 
Como cl Sr. Alvarcz, defiendo la conjun-
ción republicano-socialista y estudia el mo-
vimiento socialista de toda Europa. 
Ex t i éndese en otras consideraciones, y di-
ce qÜC ' I K U S periódico llama á ésa ronjun-
cióii socialista-republicana, y a lgún otro, 
ubi está A B C—dice,—la califica de socialis-
ta-república na-^anarquista. 
Termina definiendo lo que en realidad es 
( s;i conjunción, cjue desea ante todo y sobre 
todo el advenimiento de la Repúbl ica . 
+ 
E l doctor Ivsquerdq resume -á grandes ras-
gos todos los discursos. 
Condena la guerra en el Rif. 
Moret—termina Esquerdo—ha dicho: E l 
fracaso de este Oobierno es cl fracaso del 
rég imen. 
Kn la convocatoria se anu-:cíaba que el se-
ñor Soriano hablar ía si llegaba á tiempo á 
Madrid para alcanzar al auditorio en el 
F ron tón . 
E l Sr. Soriano no ha hablado. 
liLV M A I f R I D 
S o i s n o v i l l o s s íe RUt^uve . E s p a d a s s 
Más.éiíS(iK lís F u e n t e s (E>) y Torquitar* 
A la hora anunciada y con regular entra-
da d i q principio la corrida, saltando al ruedo 
el novillo 
Primero . 
Madri leño, negrito y pequeño . 
M u y bravito el chotejo, - pero sin poder 
alguno, vtorna cuatro pieotaeitos, todos ínc-
l i tos, así en d iminut ivo . 
, Dos banderilleros, que no nombro por no 
avergonzarles, pues los tranviarios y zapa-
teros lo hacen con ganado mayor, bande-
r i l lean . ' ;>. , " I 61? 
Vázquez muletea al choto mal y muy mo-
Toma dos muletazos m á s ; entra Torquito 
otra vez en tablas del 5, y pincha sin llegar, 
da Otro pinchazo leve en igual forma y des-
cabella á la tercera. „ 
Cuarto. 
De Camero, sustituyendo á un Murnve, be-
rrendo en negro,' chico también , pero con 
ínás pitones y con un tipo de buey y n n 
reúma articular que es una bendición. 
Vázquez le torea por verónicas, paradito 
y bien. 
Infamemente picado por dos desgraciados 
de la mona, que se conoce que los han re-
clutado en un muelle, toma el berrendo cua-
tro puyazos en,,, la t r ipi ta todos. 
Banderilleada la res, Vázquez. I I empieza 
con el ayudado rico, da uno por alto con la 
ficios de la suln ención' de '.soo pesetas con 
que ahora se áiiscfibc el Colegio. : 
De usted atentos compañeros , La Jauta ac 
*<;.obienio.-&nÍS Palomo-JRiuz, decano; Ma-
rio Méndez Bejarano, diputado; Ranino Sua-
rez Bennúdez , diputado; Ignacio Suarez So-
monte', diputado; Claudio Mart ínez Caba-
l l o ; d o í i o n u i o ^ .o i i . i / .u i i . v , . ^ . . . — , — -
Manuel Loro Gómez del Pulgar, contador; 
Esteban Carcía Bellido, bibliotecario. _ 
.Voí r t . -Rogamos á nuestros companeros 
envíen 'á la mayor brevedad las solicitudes 
firmadas á la secretaría del Colegio calle 
de Recoletos, 2 cuadruplicado, con el Jin cíe 
organizar los t rabajos 'necesar ios .» 
vido, y arrancando de largo, da una estocada ¡ i u i l.d¿ bl,eJ10 a r a n d o mucho. Se le huye 
atravesada. E l , becerro no puede ser más no-1 el 1bovin0( si,nu. imiu,teaiido cerca, pero sin 
ble y bravo. , . , , ¡pa ra r gran cosa en }a labor, y en cnanto 
Otra estocada delántera , dejándose ^ge r , ; j ial, t'(la u¿ descubriendo el em-
porqué el perro de aguas no puede hacer 'en m i e x t r a ñ o de la res. ¡No vale he i i r 
6 £ E L » <2 £ 
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i í íu i s t c r io de Fomento. Real decreto de-
clarando mejor postor en la subasta verifi-
cada el día 20 de Septiembre p r ó j i m o pasa-
do para la adjudicación de la concesión del 
t ranvía de Renter ía á la frontera francesa á 
D . Gonzalo Hernández y Pérez Medel. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se devuelvan á los interesados las 
1.500 pesetas cpie depositaron para redimir-
se del servicio mi l i ta r activo. 
Ministerio de Instrvcción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se den los 
t ión económica; el presupuesto lo d i c e - a ñ a - ascensos de escala y que los catedrát icos que 
1 fracasado, con su Go-'se indican pasen a ocupar en el escalalon los de,—y también ha 
bierno, en su política inteniHcional y m i -
l i tar . 
Cuanto á ésta, dice que se ha vertido es-
té r i lmen te la sangre en el Rif . 
. Termina diciendo que hay que execrar 
é Canalejas y á su Gobierno. 
Habla en nombre de la Unión federalista 
nacionalista de Cataluña D. Luis Znlueta. 
Dedica, en nombre de és ta , un saludo á 
los reunidos. 
Ataca al Sr. Canalejas, diciendo que éste 
. no tiene derecho á atropellar la libertad y 
los derechos de los ciudadanos en la forma 
que viene haciéndolo. 
Habla luego de lo que se ha venido di -
ciendo acerca de las torturas á que se so-
metió á los procesados por los sucesos de 
Cullera. 
Dice que acaba de leer el resultado de la 
inspección girada por una Comisión, y que 
de ello parece desprenderse que no hubo 
torturas. Pero—agrega—el Gobierno debió 
haber unido á esa Comisión oficial á los 
acusadores y á representantes de todas las 
clases sociales, y no se ha hecho así . 
Debió agregarse, por ejemplo, á osa Co-
misión á doctores tan emineníes como Es-
qnerdo v á abogados tan notables como 
¿). Melquíades Alvarez. para que así la le-
yeiída se hubiese disipado por completo. 
números que se mencionan. 
—Gira nombrando al laureado pintor don 
José Moreno Carbonero individuo del Jura-
do que ha de representar á E spaña en la 
Exposición internacional de Arte que se ha 
de celebrar en Roma. 
'0im y GeRs de La Caiera? 
fnSOK L O S EñEiímESIII 
¡Por cs« los prefieren Bienipre las persenas 
quo saben gobeiuar su casa! 
" L a Calera" , Magdalena, I, enír.0, te!. 532. 
daño , dan fin del infeliz. 
Segundo, 
Piel de liebre, otro becerro. 
Fuentes se b a ü a una farruca rusa 'con la 
chota y los dominicales le aplauden. 
vSi empezamos á echar becerros de dos años 
á los principiantes, van á tomar la alterna-
t iva muchas n iñas toreras. ¡ A l tiempo ! 
Bravito y sin poder alguno, ¡c laro! , toma 
el cámbaro cuatro pieotaeitos en medio de 
nn lío mayúscu lo . 
¡ Ande la becerrada ! 
á mansalva, pol lo! 
Cont inúa valentoneillo el muleteo, dando 
tinas veces á la res pataditns de circo y otras 
haciendo su espan ta í t a á lo Gallito, y al cabo 
«le 1111 rato, c u a n d o el b o s t e z o surj^e.». da 
en tablas una estocada perpendicular y atra-
vesada, que echa á tierra al novil lo. 
¡Pero, qué malos sois tóos ! 
E l joven sevillano tiene la desfachatez de 
pretender dar la vuelta al ruedo, cosechan-
do palmas; pero surge el 
Quinto. 
Dos señores respetables de avellanado co-
lor y arrogantes maneras, pinchan con las becerro, y le hace hui r hacia la valla más 
banderillas al pá rvu lo despiadadamente, sin qne á prisa. ¡Muy bien hecho, apreciabil ís i-
compadecerse de los quejidos del infeliz, que 
llama á su m a m á . 
Fuentes (D. Ensebio), coñudo y grñve , 
como si fuera á reducir á un t igre de Ben-
gala á la obediencia, muletea mal y sin sa-
ber una palabra de estas cosas, estando el 
becerrillo bravo y noble en la labor. 
L a faena del diestro de Torrijos es infer-
nal por lo bolera. En cuanto iguala, entra 
á matar á torna y daca y da un pinchazo sa-
liendo revolcado, luego pincha otra vez, que-
dándose e'tí la cara del bravís imo becerrete v 
ma res ! 
Esta, que es muy jovencita de suyo, ¡ sus 
dos añi tos corridos!, negrita y flaquita, pa-
rece una vaquilla de tienta. 
Toma cuatro pieotaeitos, y el hombre 
Fuentes, empeñado en hacer heroicidades to-
da la tarde, coge los garapullos. 
Cambia i^n par malo, por no aguantar, y 
coloca, haciendo unas eses gracios ís imas , 
otro par, bueno, al cuarteo. 
Perdigón cierra á blancos, y 3'a tenemos 
otra vez 
Pablo Iglesias habla de la cuest ión de Ma-
rruecos, diciendo que cuando no se sienten 
brandes ideales no se pueden sentir grandes hermoso niño la distinguida señor 
Entusiasmos. ' ^^rtí^anmTOüirinica ( ' . ' ^ A l a m Blí 
Pk-e el Sr. Iglesias que si el jefe del Go-
bierno tiene el "deber de oir á la opin ión , lo 
tiene también quien no es jefe de Cobierno. 
Censura á Ca'nalejas porque suspendió un 
mi t in cuva autorización había dado el Go-
bierno c i v i l , y procesó á quienes habían 
redactado los carteles convocando al acto. 
+ 
A continuación haola Melquíades Alva-
rez. 
Comienza el Sr. Alvarez manifestando que 
actos como.el que se celebra, tienen para él 
una importancia tan grande ó nn^or que si 
hablase en el Parlamento. 
Hace una afirmación parecida á la que 
anteriormente hizo el Sr. Iglesias respecto 
de la vigente inst i tución. 
Dice que el odio de que habló Iglesias con-
tra el Gobierno, es legí t imo y santo en toda 
la Nación. 
Recuerda lo de la conjura, la implacable 
hoslilidad, de qne el Sr. Canalejas se valió 
para subir, t ra idoraménte , al Poder. Recuer-
da la política de los latifundios, en que ca-
s i , casi,,.se declaraba Canalejas socialista, y 
flag-elador de cortesanos. 
GRAN MUNDO 
Se encuentra en Londres cl ex ministro 
vSr. Alba con sus hijos. 
—En breve se celebrará la boda de la be-
llísima señorita Pilar Frí jola Muguiro , hija 
de los barones del Castillo de Chircl , con 
D. José María Alvarez de Toledo y Sarna-
niego, hijo de la. marquesa viuda de Marto-
rell y hermano del actual poseedor del tí-
tulo. 
—La marquesa de Villamediana se en-
cuentra estos días delicada de salud. 
— Ha dado á luz con toda felicidad un 
de don 
isco), con 
cuyo motivo les íe l ic i tames muy de veras. 
—Se encuentran en Madrid dé vuelta del 
veraneo: 
De Par ís , .la condesa de Castillejo de Guz-
má-n ; de Hiarvitz, los marqueses de Baztán, 
la señora de Núñez de Prado y las señori tas 
de Stc-fani; de Mirañores , el conde de Doña 
Mar ina; de Fuen te r rab ía , 1). Joaquín Fes-
ser; de la Coruña, los señores de Sangro y 
Ros de Glano; de Av i l a , los señores de Fa-
randa ; de Par ís y Londres, los señores de 
Gómez Barzanallana; de San Sebast ián , 
D . Gregorio Chavan i ; de Santander, los se-
ñores de A via l . 
—Del extranjero han llegado los señores 
Príncipes de Mctteruicli . 
—En el castillo de Múdela , propiedad del 
marqués de Valdelagrana, se celebrará una 
cacería, á la que están invitados los señores 
presidente del Consejo, conde de Romano-
nes, los duques de Tarifa y de Bivona, el 
marqués de Santa María ele Silvela y seño-
res Luque (D. T.) y Martos. 
—En un Sanatorio, convenientemente 
asistido, le ha sido practicada la operación 
de la apendicitis al dist inguido y joven 
Dór iga , hermano del se-
nación 
á D. Ensebio provisto de las armas 
volviendo la sirya; después hace otra faena • toricidas. Se baila el hombre una gavbta, t i -
de alivio, en la que sigue poniendo de re- raudo hasta de posturitas clásicas. ¡Sciio-
res, qué numerito para nn cive! E l becerro 
no puede ser m á s noble y bravo. 
Cuando m i buen torrijense se cansa de 
correr, echa la lengua fuera, y el públ ico 
entra yá en chungueo franco. Se arranca á 
matar y da un pinchazo en... ¡el pescuezo! 
Pagamos otra media hora bostezando, y el 
diestro (¡ !) se arranca otra vez á matar y 
da una estocada en el cuello, j Bueno va! 
Sexto. 
lieve su carencia de arte y hasta de valor y, 
por ú l t imo, da media estocada en tablas, na-
jándose . 
Nada, como en la becerrada de los zapa-
teros. 
Tercero . 
Cacharrito, negro, mogón , flaco, pero un 
poco mayor que los anteriores. 
Torquito capotea con m á s voluntad que 
arte y con m á s alegría que quietud. 
E l tercer novillejo es manso descarado y 
empieza volviendo la cara á los montados, 
que á fuerza de acoso le hacen tomar las va-
ras de rigor. 
Fogueado el bueyecito, y muy mal, por 
cierto, por Kegrón , que pesa y tiene más 
presencia que la fiera—¡ Bien, "bravo lidia-
dor!—pasa el novillejo á manos de Torquito. 
E l bi lbaíno empieza con dos pases natu-
rales, y si no para mucho en ellos, corre 
la mano con soltura. Sigue muleteando va-
liente y cerca, pero sin parar en la faena en 
un sólo momento, y en cuanto iguala, entra 
bien á matar y da una estocada atravesada 
por hacerle el novillejo un e x t r a ñ o en la re-
un ión por culpa de Zur in i , qne estaba ha-
ciendo números á la espalda del diestro. 
Halconero, negro, mayor que sus herma-
nos y largo de herramientas, nn tantico 
playero. Ar rancándcse bien y con "más po-
der que los anteriores, toma "el Murnve cin-
co puyazos en un mismo palmo de terreno. 
En el segundo tercio 110 hay que anotar 
más que un buen par de Compare. 
Negrón 'casi queda entre tablas como una 
mariposa. 
Torquito, luchando con el viento y con 
COmparé, que se dispara cl hombre, se le 
van las mtlngas de la chaqueta entallada que 
usufructúa, y se lleva al novillo por todos 
los sitios adonde el matador no le conviene, 
mnletea á la res indeciso y mal, y da media 
estocada delántera y caída. 
d r ¡ 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Fiesta del San t í s imo Redentor; Santos 
Zenobio, Marcelo, Ju l i án . .Macario, Saturni-
no, Máx imo , Lupcreio, Claudio y \ ietonno, 
m á r t i r e s ; Santos Germán , Gerardo y Alfonso 
Rodr íguez , confesores, y Santas En t rop ía 
y Zenobia, már t i r e s . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia del Salvador, y sigue la novena 
á San Rafael, predicando por la tarde, á las 
cuatro y media, 1). José Molero Rojas. ... 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , .á las 
du-z, Beata al SontísúnQ Redentor, siendo 
orador D . Adr ián Manzanetlo, y al anoche-
cer, ejercicios con sermón que, predicará el 
mismo señor. 
En la parroquia de Sania María (Cripta 
de la Almudena), por la tarde, á las cinco 
y inedia, sigue la novena á las Animas, pre-
dicando D. Antonio Menos. 
La misa y oficio divino son del San t í s imo 
Redentor, con r i t o doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de las Angustias en su parroquia 3r Es-
cuelas Pías de vSan Fernando, ó de las T r i -
bulaciones en las Carboneras. 
Esp í r i t u Santo: Aeloración Nccturna. 
Turno: San Pascual Bailón. 
( l is te periódico se publica con censura.) 
C I R C U L O J A I M I S T A 
E M P I E Z A LA L U C H A 
ELE 
Citó la frase de Costa de que España es 
desdichada porque no sabe odiar. 
• Habla después I ) . Melquiades del asunto 
:le las Ordenes religosas y la política nega-
tiva que Canalejas ha desarrollado. 
Para eso—-dice—110 se necesitaba ni si-
¡miera una ley. Debió haberle bastado á 
Canalejas la fuerza de su Gobierno. 
La palabra de Canalejas en el Poder— 
cont inúa—es la misma de La Cierva cuan-
do era éste ministro de la Gobernación, con 
la agravant* de ser más rencoroso y ven-
gativo que La Cierva con el elemento obre-
o. Hay cpie combatirle con saña , pero con 
aisticia, sin apasionamientos ilícitos ó irre-
3exivos. 
Hace seguidamente alusión el orador á 
los desgraciados hechos ocurridos cl día 7 
en el Rif, y agrega que liay quien tiene in -
terés en presentar á las masas obreras como 
fiiemigas del Ivjército. ¡ Antimil i tar is tas , 
sí!—dice ;— ¡ contra el Ejérci to, no, poique 
í-ste es el pueblo armado! 
No somos partidarios de la guerra, por-
rjue el Rif, fuera de Nador y Alhucemas, 
üo es nn verjel, y no puede, por lo niisnio, 
ilerivar hacia allí nuestra corriente emigra-
toria. Hay que discurr ir—añade—con sen-
tido común. 
Hay que conquistarlo con amor, y no por 
medio de nuestras amias. 
Somos nn país donde todo es tá por ha-
cer: desde la escuela hasta cl Ejérc i to . ¿Po-
demos conquistar el Rif, donde los acciden-
tes del terreno y el natural fanatismo de 
aquellas gentes son elemento g rand í s imo 
para el éxi to de nuestro enemigo?... 
Una voz:—¡ El Ejérci to lo sufre todo con 
disciplina !... 
Hace una detallada descripción del Rif y 
del pro y del contra de continuar España en 
Él, afirmando que puede ser sepultura de 
^inestra existencia como nación. 
Defiende después el orador la alianza re-
publicano-socialista. ¡ Nos hemos unido ex-
«:lania--para destruir, para aniquilar, para 
concluir con un régimea. que es nuestro bal-
dón !... 
Aspiramos á ser una burgues ía generosa, 
que defienda los derechos del proletariado, 
& cual a lgún día llegará A las alturas que 
tícbc llegar. 
E l Sr. Azcárate dice que va á limitarse á 
placer alguna consideración respecto de la 
actual política, cu rclaciém con la conjunción 
Xepublicano-soci:d isla. 
Dedica un recuerdo sent id ís imo á D . Fé-
l i x de la Tone. 
Dice después que el régimen es discutible; 
FÓlo hay iudicutiblc la persona del Rey. 
• Analizu, en efecto, la actual s i tuación po-
s i t i v a y . ^ . ' n e b a nuebtuí guerra eiu cl R i f f | 
matrimonio de la bellísima señori ta Milagros 
Valcárcel, hermana del conde de Pestagua, con 
el conde de Torrefiel, de ilustre familia. 
—Ha sido pedida para D. Fernando 
Coghen y Retortillo, hijo del snbgobernador 
del'Banco Hipotecario D . Juan, la mano de 
la bella señorita Julia Rosa González Alva-
rez, hija del propietario D. Francisco. 
—Se da como segura da boda p róx ima de 
un t í tulo de Castilla peruano con una bellí-
sima señori ta , hija también de t í tu los de 
Castilla 3' emparentada con una noble casa 
española. 
—La marquesa de Peñalba , una de las 
hijas de la marquesa, viuda de Monistrol, se 
encuentra enferma de .cuidado, padeciendo 
unas fiebres tifoideas, en su finca de San 
Feliú de lAbhtkgáti 
Cuando la distinguida dama se disponía 
á emprender su viaje á Par í s la sorprendió 
la grave enfermedad de sn hija. 
Deseamos rápida mejoría á la bella pa-
ciente, haciendo votos por su restableci-
miento. 
E l día 4 de Noviembre, festividad de .San 
Carlos, recibirán á sus amigos los barones 
del Castillo de C h i r t l , según su costumbre, 
por ser los días del distinguido senador con-
servador. 
—La marquesa de Villamediana se encuen-
tra delicada de salud. 
—Ha marchado á Valladolid la condesa de 
Oliva de Gay tán . 
—Para Par í s ha salido cl doctor Clemente. 
-—En Valencia, se encuentra gravemente 
enferma la bella señori ta Carmen Noguera, 
hija de los marqneses de CácerCs, habiendo 
sido necesario practicarla una delicada ope-
ración. . -
—Hoy, festividad de San Marcelo y .San 
Claudio, c^lcbrarón sus d ías las señoras de 
Bcrmúdez de Castro, Liniers y Canals; el 
marqués de Comillas, el de Grijalba y los 
Srcs." Baiicr y Sterling. 
• -En La Fregcncda (Salamanca) ha tenido 
lugar cl día 26 del corriente cl enlace de la 
angelical señorita ¡'daría de los Angeles Ga-
llego Santano con cl joven farmacéutico y 
distinguido escritor católico, colaborador de 
Eí, DKHATK, D . Alfredo Pérez Rebollo. 
Fueron padrinos el padre de la novia, don 
Rafael Gallego, médico de dicho pueblo, y 
la virtuosa señora doña Rosario Rebollo 
Alonso, madre del novio. 
A la boda aA^tieion nn sin fin de inv i -
tados, nmchos de ellos de la buena sociedad 
de Salamanca. 
ivl ilustrado coadjutor D . Joaquín Cuadra-
do les diiigié) una elocuente plát ica. 
Deseamos á los recién casados toda suer-
te de venturas. 
Presentación ds caria« credenciales. 
Hoy presentará las cartas credenciales 
á S. M . el Rey de España el ministro pleni-
potenciario en Madrid de la Repúbl ica por-
tuguesa, D . José de Reivas. 
L a Embajada del Vaticano. 
No obstante las repetidas negaciones del 
Gobierno, cabe asegurar, sin temer á error, 
que el Sr. Navarro Reverter 110 irá á Roma 
como embajador cerca de la Santa Sede. 
L a Comisión de presupuestos. 
IÍ03' se reuni rá la Comisión de presupues-
tos en el Congreso; pero no podrá comen/.a r 
eí estudio de los mismos, porque los minis-
tros 110 han enviado a ú n los de sus respec-
tivos departamentos. 
EL IMPUESTO DE INQU1UMAT0 
Hor , día 30, termina el plazo concedido 
por el Ayuii tamiento para el pago sin recar-
go del impuesto de inquilinato. 
Dentro de los cinco días siguientes se co-
brará un recargo del 5 por 100 de apremio, 
y pasados otros cinco días , ó sean diez más , 
el recargo será del 15 por 100 3' embargo. 
Las oficinas recaudadoras se hal larán 
abiertas, de tres á seis de la tarde, en los 
domicilios de los respectivos recaudadores, 
qne son los siguientes: 
Primera zona, D. Juan Pagés , San Di- , 
mas, 7, que comprende los barrios del dis-, 
t r i to del Centro, de Tudescos, Estrella, Car-
men, San Mart ín y Puerta del Sol. 
Segunda zona, D. Roberto Cerro, Mmie-
ra, 17, que comprende los barrios de Mu-
ñoz Torrero, Jardines, San Luis , Constitu-
ción y Correos. 
Tercera zona, I ) . Ju l ián Bustinduy, Lu-
chana, iS, que comprende todos los barrios 
de Chamber í y los del Hospicio, de Apoda-
ca, San Opropio, San Pablo y Jesús del 
Valle. 
Cuarta 7,011a, D . Aureo Gervás , Fuenca-
rra l , 60, que comprende los barrios de Co-
lón, He rnán Cortés , Góngora , Campoanior, 
Bilbao y las Torres. 
Quinta zona, D. José Francos Pérez, 
Planea de Navarra, ¿j que comprende los 
barrios, del distrito de Buenavista, de A l -
mirante, Fernando el Santo, Monasterio, 
Goy 
E l Consejo de adminis t rac ión del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, en 
su constante deseo de estimular el ahorro 
ha dispuesto, para dar las mayores facili-
dades á los imponentes, ampliar las horas 
en que funciona en la oficina central todos 
los días laborables la sección de imposicio-
nes, señalando las de nueve de la m a ñ a n a 
a dos fie la tarde. 
, También se admiten imposiciones en la 
Central y sucursales los domingos, de diez 
a una. 
Los limites para las entregas se han au-
mentado desde el mes de A b r i l ú l t imo á 
500 pesetas para la primera imposición y 
100 para las sucesivas semanales, continuan-
do en vigor el procedimiento de admit ir en 
cualquier día las imposiciones correspon-
dientes a todas las semanas del mes. 
Se advierte á los contribi^entes que tie-
nen solicitado el pago anticipado d* la con-
tr ibución terr i torial del cuarto trimestre del 
corriente año , pertenecientes á la capital. 
fino <1 oVifr-í 11 k<iAci«. ^ f ^ „ i ; „i • . / 
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Hacienda, de diez, á doce de la m a ñ a n a . 
Los numerosos amigos, paisanos y admi-
radores con que cuenta en Madrid eí dist in-
guido periodista Jaime Solá, director geren-
te de Vida. Gallega, una de las mejores re-
vistas españolas , han acordado festejarle 
con un banquete, que t endrá lu«mr m a ñ a n a 
martes. 
E l precio del cubierto es el de cinco pese-
tas. Las adhesiones se reciben en la Redac-
ción de Acción Qallégai, Abascal, 4. 
E l banquete se celebrará á la una de la 
tarde, en La Glicina, casa de Cao, calle de 
la Paz. 
GUIA POSTAL Y- T E L E G R A F I C A D E 
E S P A Ñ A . (Publicación anual, indispensable 
al comerciante y muy útli á los d e m á s ) . 
19".-, 2 ptas. (certificado, 0,25). Adminis-
t rac ión: Almería . 
Dice R o m a t t o n e s . 
E l conde de Romanoncs ha manifestado 
lo siguiente: «Por decoro del partido libe-
ral , por interés de la Monarquía y por dig-
nidad de las personas que han designado 
los candidatos ministeriales, no se puede 
consentir por un minuto m á s la indiscipli-
na qne tanto regocija á los republicanos. 
Por eso, mañana mismo, los que no depon-
gan su actitud díscola serán expulsados de 
la disciplina del partido liberal, y quienes 
ejerzan a lgún cargo en los Comités , desti-
tuidos públ icamente . Además—ha añad ido 
el conde de Romanones,- quienes por tales 
motivos, y en los actuales momentos, sean 
expulsados de la disciplina del partido libe-
ral , no volverán j a m á s á ser admitidos en 
ella, porque quebrantar la disciplina ahora 
equivale á hacer traieym á la Monarquía , y 
ampararles más tarde nn partido monárqui -
co se prestar ía á que ahora se recelase de 
la sinceridad de su actitud y de su propia 
lealtad.» 
E N P R O V I N C I A S 
L o s o b r e r o » d e A s t u r i a s . 
LAN'.c;ei:o 29. Anoche, día 28, se reunie-
ron varias Sociedades obreras para acordar 
los candidatos que han de luchar en las 
p róx imas elecciones. Después de dos horas 
de deliberaciéni, quedaron designados los 
candidatos.—i^orfr/^MCs. 
C a n r i i d a t t í r a c o n s e r v a d o r a . 
GERONA 29 (1,25 t . ) Reunidos los ele-
mentos conservadores bajo la presidencia 
del diputado Sr. Fonriiier, éste dio cuenta de 
su entrevista con el Sr. Maura. 
Se acordó luchar en las p róx imas eleccio-
nes, presentando los siguientes candidatos: 
D. Luis Catalá . D . José Llovet, D . Andrés 
Fnves, D . José Vorat y D . Cosme Rcita, 
COyoa nombres fueron acogidos con entusias-
mo.—Gralrd. 
Él ilustre periodista por tugués Sr. Silva 
Vianna,. que más de una vez nos honrq co-
laborando en las co lumuás de El , DIÍHATI-: 
dió ayer noche UUH notable confereneia in 
el Círculo de la Juventud tradieionalista 
disertando, «obre eí tema ^Situación do l á 
República pór túgucsa» . 
El Sr. Silva Vianiia, con palabra fácil y, 
-amena, con gran ,eldG«eineift sk-mpu-, ¡nsT-'1 
uñan te á veces y á veces enérgicoj Axvpo dar 
A su conferencia todo el interés , todo el re-
lieve del t ema/p ie con Cuita fortuna des^ 
arrolló. 
Sus primeras palabras fueron de honrada 
qiieja para la, política complaciente i k l 
ñor Canalejas con los revolucionarios poitn-
gueses, política que l lamó de compikaV.d 
del jefe d'-l Gobierno. 
Refuta con frase dura los infundios do la' : 
Prensa republicana, lamentándose del nvrw • 
nocimicnto de la República portugués:! he-
cho por las potencias. Dice cl confercneihnTe 
que no puede creer que dicho reconociñi}c-n>- I 
to obedezca á miras interesadas y ambu lo-
sas, al propósito germinado en las car,. ',!;, -
r ías de llegar á la rcpaitickm del sudo lus i -" 
t año . 
—Si esta repart ic ión se llevase á cabo 
añadió el Sr. .Silva, gran parte de ja res-, 
ponsabilidad cabría al Rey Manuel 11. 
Hablando del movimiento iiionárqnft$> ' 
puso de manifiesto su importancia, su ¿ras1-
cendencia y su fuerza, apelando para ello 
al gran n ú m e r o de tropas movilizadas por 
el Gobierno republicano, y á las petkiones y^ 
apremios.hechos al Gabinete de Madrid para 
que persiga á los conspiradores realistas. 
Con fina y sut i l ironía habla de la Kevo-
¡ lución francesa, ridiculizando la imitaciófl 
| que de ella han pretendido hacer los carbe^ 
¡nar ios . (Aplausos). 
1 Analiza con gran serenidad de juicio \Á 
labor del Gobierno republicano de Bortür 
gal. juzgando todos sus actos, pregonando 
arbitrariedades, puntualizando la persicn-
ción despiadada que han sufrido la R« ligión 
y la Iglesia. Con tonos vives, con matices 
arrancados á la realidad más desnuda, pin-
ta, el fanatismo de las turbas, qne llegaron 
á cometer los m á s execrables cr ímenes , allsí. 
nando templos, rompiendo y quemando imá-
genes, asesinando en su desenfrenado ins-
tinto salvaje indefensas mujeres, religiosos 
indefenses. (Aplausos prolongados). 
Hablando de los políticos portng-ueses, 
cita palabras de Machado, en las que <-
conoce que hay divergencia, que existe di-
; voreio entre la República y el ríjérc to. 
Hace notar después con gran acierto el 
j temor de los republicanos 'al movimient-.y 
.realista, explicando por este terror el hecho 
i de que loá revolucionarios hayan llegado, á 
' sacrificar y á perseguir á algunos de sus 
propios jefes, considerándoles poco afeciojí 
I á la cansa de la Repúbl ica . 
Arremete con brío contra el actúa] u'-gi-
m e n republicano, y en períodos- bri l lant ís i-
mos que levantan tempestades de aplausos, 
jdemnestm que dicho régimen es amparador 
¡de toda clase de injusticias, de toda suerte 
Ide inmoralidades, de todo género de atrope-
: líos. Es un régimen—dice el. confcren. i . ir-
: te—ayuno de libertades, no .obstante blaso-
j nar, no obstante pregonarla á grito herido.' 
; E§ un régimen bueno' tan sólo para hace» 
; de un pueblo culto, do un pueblo inoral, 
! de un pueblo libre, un pueblo imbécil , amo 
j ral , esclavo. 
E l Sr. Silva Vianua termina su eloonen> 
te perorHción haciendo una profecía. 
La República de Portugal dice- no jure-
de v iv i r , no vivirá mucho, y no vivirá poiM 
Cjue. sobre la guerra c iv i l que ensangricntfe 
su suelo hay otra lucha más cruel, m á í 
despiadada, más abominable, entre los miso 
mos partidarios -de la forma de gobk m: 
bajo la cual se desenvuelve la vida de laj 
vecina nación. 
E l ilustre periodista escuchó una p i d ó n -
gada ovación al terminar su hermoso dis»' 
curso, recibiendo muchas y sinceras enhr> 
rabuehas del selecto auditorio, que cscachd 
complacidís imo su autorizada palabra. 
^ las clioco!»fe5,cafés y 
' H U a i n U d (és de j Djez y |)je/> 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolote?. 
I-ios a c r o p l a s B o s . 
LONDRKS 20. Los diarios de Pek ín anun-
cian que cl Ejérc i to imperial será dotado 
dentro de poco de un Cuerpo de aeroplanos. 
E l P r ínc ipe Tsai-Tao ha telegrafiado á 
Francia é Inglaterra, para hacerse enviar 
ocho aparatos. Este Principe es el jefe del 
Estado Mayor. 
Un aviador francés será cncarofado de la 
dirección de la escuela de aviación. Ivl in-
geniero chino Fong-Yon, inventor de un 
aeroplano, ha sido llamado á Pek ín . 
Var ias noticias. 
LONDRES 20. 1C1 corresponsal del Doi lv 
Tclegraph en Pek ín telegrafía las sigaki--
E S P E G T A C U L O S P A R A H O Y 
ESPAfiOL.—(Pfu.idnr). á laS nacvo. BUCJIÍI pi i to 
COMEDIA.—-(P'-im-r limos do. mofla). A )M I M» 
TC, Genio y figraa. 
LAR A.—A. la* sois y rardh. (doliK-), NiiOftro «o vn-
péñero cu la Prensa.—A las niiüvo y luoilia, U á« 
los djós ih ciclo.—A Ins diez y media (flobWj >;I 
amo (tro? actoíO. 
APOLO.—A las aiete. P,l pipiólo.—A lux nuevo. 
La sojHt» de Isabplita.—A hw. diez y ciia»U>, I.a 
mañoca ideal.—A las once y tres 'cuartos, birio en-
tre espina .̂ 
COHICO!—(Óomimfua Prado-Chieoío).—A las seft 
y niodia, (doblo). i",l monaguillo do las IkttidlwW 
(dos «elOH).—A las diez y media (doble), Qmifi »i.o-
nr.da (dos actos). 
«Colegio de Doctores y Licenciados en Cien-
cias y Letras del distr i to universitario de 
Madrid. 
Sr. D 
Muy señor nuestro y estimado compañero: 
}oya y Guindalera. La Junta de gobierno de este Colegio, por su 
Sexta /.onn, I ) . Antonio San/. Jaca, Clan- iniciativa y por frecuentes indicaciones (¡Vio 
lio Coello, 4, tercero, que comprende los varios colegiados hacían á la misma c:w % 
el senlido de procurar un medio de asegurar 
su subsistencia ó la de los individuos cíe su 
familia con una renta para los casos de ve-
je/., de nmerte ó inutili / .ación para el ejer-
cicio proíes ional ; después de un atento cs-
di  UDen ,  
barrios de Biblioteca, Conde de Aramia, 
¡Marqués de .Salamanca, las Mercedes y Pros-
peridad. 
Sépt ima zona, I ) . Fnrique Conde, Ala-
meda, 16, que comprciuie los barrios, del dis-
t r i to del Congreso, de Cervantes, Florida-
blanca, Retiro, Plaza de Toros y C.uttenberg. 
Octava zona, D . Ramón Mar t ín , Mora-,, 
t íu, 33 y 35, que coniprende los barrios de 
Cañizares , Pr ínc ipe , San Carlos, Santa .Ma-
ría y Alameda. 
Novena zona, D. Severiano Gonzále/,, 
Humilladero, 29, que comprende todos los 
barrios de los distritos del Hospital , Inclu-
sa y Latina. 
Décima zona, D . Alfonso Noreña , pla/.a 
de los Mostenses, 17, que comprende todos 
los barrios de los distritos de Palacio y 
Universidad. 
Recpmendamos á nuesLros lectores que 
al d i r i g i r s f á las casas que auunciainos 
les adviertan que lo hacen por haber visto 
ERREBEERRE . ía i n s e r c i ó n de su anuncio en LvL DEU'ATIÍ. 
tud io sobre el particular, en la junta general 
ordinaria celebrada el día 15 de Octubre del 
presente año sometió á los reunidos el acuer-
do que aquélla había tomado de adscribir 
nuestro Colegio al Ins t i tu to Nacional de Pre-
visión, subvencionándolo con la cantidad de 
500 pesetas, para aplicarlas á prorrateo en 
beneficio de todos los que sean colegiados 
antes del 20 de Diciembre y cpie deseen ads-
cribirse al citado Inst i tuto Nacional de Pre-
visión, siendo aprobado aquel acuerdo por 
unanimidad. 
Creemos que es nuestro deber ponerlo en 
conocimiento de usted, al mismo tiempo (pie 
le enviamos un folleto, en el que podrá en-
contrar cuantos datos necesite para poder 
elegir la forma que considere m á s favorable 
para efectuar su seguro, y cédula para ads-
cribirse en corpoiaciún al nombrado Inst i -
tuto, si quiere participar, aparte de otras 
vatios bonilicaciones que por distintos 1110-
t i - ^s pticuetan corresponderle, d-^. . .benc-
C O L I S E O I M P E R I A L (Ooncopc-ón Jcrónima,.-U' 
A las etfntrn y cuarto y odio y cuíirto, pclíailás.— 
A las CIÍKO. Do ta China.—A loa sois (d'ble,), E l 
pecado de Adán (reoatreno) y ba olni ( i c e s ú o n p W 
A las nuevo y cuarto. I,a fi;o,r;:a bruta.—A las ú'uk 
. { y media b's;vtial), ha :,-ombra. 
LATINA.—A bis cuatro, cin nuatétgVnfo. — A la» 
OÍnfcOí, Las solterona».—A las seis (popular)," Gayó 
á l,i una y El infame mlm'tor.--A las ctho. ritió-
matógr.ifo.—A IuS uuuvc y nudiu (espeml),' bon 
.Lian Teaoiio. 
TR!AN0M-PALACE (Alóalá, 20). -Espce'óe.do do 
tes noticias: 
Las comunicaciones telegráficas cutre Pe-
k ín y Kai-Fong-Fou, capital de la provincia 
de Ho-Nan, han quedado interrumpidas. 
Ho-Nau hállase al Norte de lá pruvinéia de 
Houpc, teatro de la revolución. 
Las capitales de las provincias IIo-Nan 
y Kiang-Si han caído en poder de la revo-
lución. En Kai-Fong-Fou, los agentes revo-
lucionarios penetraron durante la noche, lo-» moda on Madrid.—Secciones desde las seis do la 
grando sublevar las tropas. | tardo.—A las fiieto.—Uran moda, especial para Jaft-
familias.—A lae nueve y media, diez y media y onco 
y media.- LCÍI Staras Dora-pagan. Les Leo Har-
neli's. Les 6ln(fonnctos, Kcomvod y .Diivenek-— 
ya seis las capitales de provincia del valle i Gran éxito do la hermosa f.ivia Cervantes, y extra-
de Vang-Tsé que se hallan en poder de la! enlinarlo de bes Dorct.ta y Ncniia.—Películas u^e-
revolución. vas á diario. 
RECnEO DE LA CASTELLANA (Ayala, S).— 
Matinée do cinco á ocho.—Concierto y cinematógra^ 
TralKi.jos de los c o s m l l m í i « E B < e « . 
LONDKKS 29. l í n los alrededores de Han-
KéOU se l ibran frecuentes cscaraniu/.as en-; 0,—^ocl,c• ',l8 n"cvo Y modia. (res grandes Eesio-
tre las tropas imperiales y los revoluciona-¡ n.C9 íl0 cinomatógraío por el amcfican hiograh, con-
rios. Estos ú l t imos combaten con un entu- cierto l'or 1:1 banda y la oiquosta, rollor-skating, ca-
Lnnee. miéreo-
;o8 y 
n ú » , cvsays uicuuus comijaien con un entu-i 4 T " * ^ ? ' "* v v ' i v a w , ioiior-BanwuBi 
siasmo y una bravura ejemplar. Las tropas j rrouse^ ,SI1'11̂  y ol;'"ft3 •'̂ '•"coiopeB.—Lnnet). mié 
imperiales, por el contrario, van á la lucha i íe9 y 8"1)n('0B' grandes bailes familiares.—ilarte 
remisas y sin ardor. 
E l Ejérci to del Norte avan/.a r áp idamen te 
hacia el Mediodía, á pesar del embarazo de 
jueves, carteras do cintas eu el skating. 
B E NAVE NTE.—Da ssia á doce y cuarto, scceiéi» 
continua do cinematógrafo. Todoa los d/as estrenos. 
SU ar t i l ler ía . Un nuevo Cuerpo de Ejército 
se está organizando en el Norte, v en Pek ín 
se trata de formar un Cuerpo auxil iar . E l 
Ejérci to del Norte estará constituido por dos 
secciones'reclutadas en la Mandchuria y dos 
en la provincia de Chan-Tung. 
Todas las fuerzas gnbcnB.iraentales care- _ 
cen de cohesión y d i s c i p S í ^ . A d e m á s , to-1 cinemntógrafo.-Canibio ««¡o'd«^MlfcoííS 
das es.tan minadas por \s • / /«jagal ida revo-
lucionaria. 
Noticias procedentes de mul t i tud de ciu-
dades de provincias, dicen cpie los revolu-
cionarios reclütan iunumernbles combatien-j 
tes, especialmente en el valle de Río A z n l . l 1 ' <M,tron08-
La revolución se propaga con rapidez! R E C R E O SALAiMAIMCA (Idoal PolÍ8tilo).—Ahier-
asonibrosa, y todo parece indicar que los to todo» Ion días de diez á una y de tres á ocho--
días del Imperio es tán contados en realidad. ' Marles da moda.—Miércolos y sábados, caiueias o« 
El jefe de las tropas revolucionarias, ge-1 cinlas.—Skating cubierto.—Cioematógrafo y otra» 
neral L i , ha dicho que está resuelto á defen-
der como nn héroe la causa de la revolución. 
El general L i , que ha servido mucho-tiem-
po en el Ejército a lemán y en el j aponés , 
conoce bien la estrategia modev/ia, y, ade-
más , es nn bravo cu toda la ex tens ión <le la 
palabra. En Pekín se le tit?i*e por el m á s 
hábil y temerario soldado. 
Actualmente trabaja din y noche WoU-
Chang. Ksto lúice suponer que graves y im-
po i l au t í s imos sucesos se preparan. ' • 
P R I N C I P E ALFO?iSO—Gran Ideal Cinema; lo-
dos los días nuevos programas cinomatográiíco^» 
Seceiún coutinua do cinco 4 doce. Grandes noveda-
des. 
ROMEA.—Do sois y media & ocho y media y 
nuoro y media 4 doce y media, sección continua o* 
O H A N T E C L E R (plaza del Carmen. 2, y Teínín. 
8]).—De sois y media 4 ocho y media y de rmovo 
y media á doeo y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres mil inetroa do películas, uovedaa 
divonuono». 
FRONTON CENTRAL.—A ha cuatro, priitíéjt 
pdrt.ldbl ¡i fi(l tantos: Ortiz y Alberdi (rojos) conli'*-
Juaníjio y filóla (azules).—Segundo. íi 30 tantos: 
Amoroto y Cluorrita (rojos) contra Aizpurúa y «Mj 
llán láEtilüs). 
Se admiten esciuclas de defunción y ant-
versario cu la imprenta, de este periódico, 
hasta las cuatro de la m a ñ a n a * 
r 
Mr. Viu t tou cont inúa haciendo ensayos 
hiteresantísimos con el aparato de su inven-
Wóü, que llama Helicóptero, 
t Las pruebas realizadas hasta ahora pare-
te cine dan un admirable resultado, y de ser 
B?ít la aviación dará un paso gigantesco, 
feeo-urandó cl feli/- descenso. 
"iB aparato de Vui t ton , por lo pronto sa-
tísface una de las grandes necesidades en 
los aeroplanos actuales: la ascensión y des-
renso verticalmente con la velocidad que se 
e / ^ e m á s resuelve el problema del poco vo-
lumen, qne no es un grano de anís . 
El aparato está constituido de un cnadra-
Jo formado por cuatro listones de madera, 
envo bastidor es tá horizontal con relación 
al 'terreno. 
En cada vértice, por su parte inferior, ha}-
unos patines, formado por inertes ballestas 
ile acero, para aminorar el golpe al tocar en 
lierra- . , , , . 
Por la parte superior, y de cada vért ice 
llel cuadrado, parte un l istón, también de 
madera, cuyos cuatro listones tienden á re-
unirse en la paite superior, tomando el apa-
rato en conjunto la forma de una p i rámide 
truncada. 
En el centro del cuadro va el asiento del 
piloto. 
Cerca del vértice de la citada p i rámide va 
el motor, del qne sale un eje hacia fuera, y 
>n cuj-o extreme va una hélice corriente de 
madera, colocada verticalmente. Esta sirve, 
para la marcha de avalice. 
Del mismo motor parte verticalmente 
ctro eje, en cuya terminación superior ya 
una gran hélice horizontal, que sirve para la 
iseensióu y el descenso. 
Entre la hélice y el vértice de la p i rámide 
se encuentran dos grandes alas, que con un 
movimiento de arriba abajo, ó viceversa, 
se utiliza para nivelar el aparato cuando por en la vista. ^ 
ia acción del aire tiende á inclinarse á la 
derecha ó á la izquierda. 
El eje de la hélice vertical es articulado, 
cuya art iculación va á la rueda del gu ía . 
Éas dos hélices pueden funcionar á la vez 
ó aisladamente. 
Si el aviador pretende elevarse solamen-
te, da marcha á la hélice horizontal, teniendo 
parada la vertical. 
Una vez obtenida la altura deseada, si se 
Frantz Reichel, recorrió 56 k i lómetros en 
cincuenta y cinco minutos, ó sea á 60 ki ló-
metros Ó09 metros por hora; ¡17 k i lómet ros 
600 metros más en hora de marcha llevando 
un pasajero que yendo solo! 
Otro hecho. 
Bleriot¿el año pasado, al tomar parte en 
los vuelos de velocidad, cuyo Concurso se 
celebra en Reims, cortó la tela de su gran 
monoplano para que, pasando el aire per-
las alas, aumentase el peso del aparato con 
relación á la resistencia del aire y poder 
batir el record de Cnrtis. 
Un caso igual ocurrió á Henry Farman. 
Variación de la velocidad con el ángu lo 
de ataque.- Si cu un mismo aparato dismi-
nu ímos el ángu lo de ataque, la velocidad 
a u m e n t a r á . 
La tracción varía como el cuadrado del 
ángu lo de ataque. 
4D> <® > •Q)' «S)' •©) m» O « © i «@> <® > «SB)«® > «Q^ Kgy» 
r •* 
Como decimos en otro lugar, el hecho del 
capi tán González Camo al cruzar sin previo 
anuncio por encima de la capital de Espa-
ñ a con su aeroplano, ha puesto dé relieve 
la necesidad de no mirar como una divers ión 
la aviación. 
. E l general Luque acaba de dictar una cir-
cular modificando y ampliando el reglamen-
to para la exper imentac ión de aeroplanos. 
Entre las modificaciones que la circular 
señala figuran las siguientes, 
«Los oficiales en práct icas serán elegidos 
por el Estado Mayor Central entre los de to-
das las Armas y Cuerpos del Ejérci to 3' de 
la Marina que lo soliciten de este ministerio 
y reúnan las condiciones siguientes: 
1. a Haber realizado algunos viajes en glo-
bo ó aeroplano. 
2. a Tener agilidad y resistencia física, no 
padeciendo lesión alguna en el corazón n i 
propietario de K i l l Der i l l H i l l k permitirles 
que las realizaran en sus terrenos. 
- Solventadas las citadas dificultades, pudie-
ron por fin los Wr ihg t realizar los primeros 
vuelos en su nueva invención el día 16. 
Alexandre Ogilvie y Lor in Wr ihg t , desde 
la colina ní im. 13, cerca de Manteo, lanzaron 
el aeroplano que pilotaba Orville Wr ihg t . 
Realizó Orville cuatro vuelos sucesivos: el 
primero, el emocionante, fué de 80 metros; 
lanzado nuevamente, efectuó otro de 120 me-
tros, y luego, otro de 180 metros. La ú l t ima 
prueba fmalizó con un ensayo de viraje, que 
resul tó perfecto, y terminaron las deseadas 
pruebas. E l aparato vuela, vira, sé eleva y 
desciende sin motor. Es un aeroplano planeur. 
Con la nueva inventiva sensacional de los 
celebérrimos W r i h g t ya tenemos nuevamen-
te al mundo aviador en conmoción. 
Se ha rán experimentos durante la tercera 
Exposic ión de la Locomoción aérea, en D i -
ciembre p róx imo , organizada por el M u -
seum, en el Grana Palais. 
Ahora, ante demostraciones tan palpables, 
que vengan los detractores de la aviación á 
sentar sus principios mal fundados. 
La selección entre los que lo soliciten se 
ha rá atendiendo á las siguientes circunstan-
cias recomendables por el orden en que se 
expresan: 
1. a Condiciones personales, militares, téc-
nicas y físicas. 
2. a Haber realizado gran número de as-
censiones en globos ó aeroplanos, demostran-
do en ellas buenas condiciones. 
3. a Haber conducido automóvi les , motoci-
quicre mantenerse siempre en la misma, no! cletas, canoas, etc. 
hay más qne dar marcha á la hélice ver t í - j 4.a Tener conocimientos teóricos y práct i -
cal y parar la horizontal; entonces el apara-! eos de motores de explosión. -
to marchará hacia adelante, en línea recta-; si l Los conocimientos teóricos se demos t ra rán 
el árbol que hemos dicho es articulado, se! por medio de una conferencia, oral ó escrita, 
mantiene en l ínea recta y hacia la derecha ;, dada por cada alumno antes de la obtención 
virará si le inclinamos hacia ese lado, y á. la ' deb t í tu lo de piloto. 
izquierda si lo hacemos hacia el opuesto, i Si a lgún oficial pose\'era este t í t u lo de la 
Otra gran ventaja (según su inventor) , es . Federación Aeronáut ica Internacional, que-
que puede sernos conveniente ó nccesiuio.-te- j dará dispensado de sefiruir e l c u r s o GIJ la E * -
ñer que volver al punto de partida, y por cuela Mi l i t a r de A \ iación ; pero tendrá que 
el viento ser esto difícil ; pues no hay más hacer las pruebas que la Comisión de expe-
que obligar á que la hélice vertical -realice : riendas juzgue necesarias para revalidar su 
fettS revoluciones hacia la izquierda y el apa- j t í tu lo . 
lato marchará hacia a t rás . | Una vez terminados los exámenes los pi lo-
Para descender, no hay más que parar la : tos aviadores seguirán perfeccionándose en 
hélice vertical 5̂  dar marcha á la hori/.on-: los vuelos, y los que tengan mayores aptitu-
tül. Cuantas menos revoluciones haga és ta , des se p repara rán para el examen superior, 
más rápidamente descenderá el aparato. • en la que será condición precisa ser piloto 
La cosa no puede ser más fácil ni m á s ! mi l i ta r de globo esférico. 3- haber hecho los 
práctica. 1 siguientes vuelos: 
a) Con lastre figurando pasajero. 
h) Descenso sin motor, primero sin lastre 
3- después con él, desde alturas progresivas 
hasta*ioo metros. 
d) Vuelos con pasajero, en alguno de los 
cuales se hagan descensos sin motor de 100 
metros como mínimo. 
e) Vuelo de más de dos horas sin escala 
en los alrededores del aeródromo, con pasa-
jero, sin exigir altura mín ima . 
Uíia vez cumplidas estas condiciones, su-
frirán las pruebas de examen siguientes: 
1. a Vacio considerando el aeroplano en ser-
vicio de estafeta, haciendo un recorrido de 
más de 60 k i lómetros en dirección recta, con 
escala en un punto previamente designado, 
sin fijar altura m á x i m a , 3- regreso al punto de 
partida en las mismas condiciones. Ambos 
viajes- se harán con pasajero, á no ser que 
expresamente se ordene lo< contrario. 
2. a Viaje siguiendo un itinerario fijo de 




Dicen que se han hecho pruebas con feli-
cidad,'pero la noticia nos la dá un periódico 
yanqui 3-... ha}' que pensar en que existe 
algo de exageración, aunque también es ver-
dad (pie es realizable. 
Si llega á perfeciouarse, el problema de la 
aviación está resuelto, pues el hel icóptero 
tendrá sobre los aeroplanos actuales las ven-
tajas siguientes: 
Sencillez en el aparato. 
Gran disminución de engorroso tela-
^ v . -
,v* Ascensos v descensos vcr í icahnen-
te; y 
4-a Marcha hacia a t rás . 
Qne sea un hecho deseamos, que Vui t ton 
o quien quiera nos presente resueltos es-
tos cuatro extremos, 5' tedos, absolutamente 
tc-los, amigos ó adversarios de la aviación, 
leñaremos que entonar un gran himno de 
piDftfi2ás al helicóptero, á Vui t ton y al pro-
poligonal, no inícrior á 100 k i lómetros , sin 
| P » ^ « N » ^ ^ ^ e ^ ^ ^ 4 É » « » < ( B K ¿ > esjíaii, á más de 300 metros de altura, sobre 
^ ^ c\ terreno 3- con pasajero. 
• J - J . . . | Es asimismo la voluntad de S. M.—dice 
la circular—que la Comisión de experiencias 
I estudie con Urgencia el reglamento por que 
i ha de regirse el personal de aviadores y el 
•de la Escuela Mi l i t a r de Aviación, y que en 
'P1 
aplazado por el movimiento del aeroplano tome en cucutá el Estado. 
t!! relación al aire por donde él marcha. 
Consideremos un aeroplano en equilibrio.1 {I©)O@)(̂ "©><Q>>̂ ><®ÍÜ<®><®>*8&>Í®><0>«®><®> 
»?.ra simplificar la determinación de las 
«lencas á las que se somete, supondremos 
yuc el telamcn se reduce á un plano r íg ido 
rop 
t.cs fuerzas. 
1-a Su peso. 
'; 2-íl La tracción de la hélice. 
3-* El impulso del aire, 
j ^ "d i a re inos separadamente estas tres 
fizas é indicaremos las condiciones para 
sostener el equilibrio, 
^ d peso, poco diremos. 
-L,r ' 
a c u l a d del aparato. 
*Io cuanto al impulso del aire, se ha creí-
P0l'erle - calcular, pero casi siempre las 
, "uiias propuestas no han respondido en 
^ Practica. 
V.,,?6* llan indicado diversas fórmulas semi-
_ S i u pretender .seguir paso á paso las teo-
u.1 ei1 todos sus cálculos, nos conten ta re-
p"» con indicar los resultados. 
± Z f ° c i d a ( i y peso.~lA velocidad de u n 
Peso ? iSCrá tailt;o más KiaiKlc cuanto el 
<»iia , -^l ,aP!.l,lato sea mayor, siempre que 
/ I i m-imA-1011 C011 el í1e a ta que. 
*V t fl1"11"f,ra ^"^"encia^parece un c in t ra-
Sof l í ' P ^ ^ ^ ^ j w a eícevía que á me-
F t ó a d ?y0r l a C l h ^ Para adquirir más 
^ ^ £ i \ n ¿ o m T n l W™**"* elocuencia, 
«iéranioí 1 CUai,tas teor^s expn-
•pi 
28 de Diciembre de -¡orA w n 
>vngut voló durante una ^ 
los. recorriptidr, ..R \ ,liiHj,a > sute mnm-
líora. corriendo 48 klloillet™s, «> sea á 43 por 
¿Jíl 3 de Octubre, 
Ucvandu esta 
por 
con el misino aparato, 
vez de pasajero á voñ 
Llama la atención actualmente en el mun-
do de la aviación el nuevo descubrimiento 
de los hcrniauos Wr ig l i t , los cuales piensan 
mantenerse en los aires sin ninguna lífóiQá 
mecánica , es decir, reali/.ar el vuelo de los 
aires. 
Es evidente que, por el estudio profundo 
que del vuelo de los pájaros han hecho estos 
dos célebres aviadores americanos, puedan 
reali/.ar el problema. ^ 
El día 12 llegaron á Ki l l -De r i l los tres 
hermanos Wilbur , Orville y Lor in W r i g h t , 
acompañados de su tan célebre como desco-
nocido aparato. Durante los primeros días 
de permanencia en el campo de experimen-
tación, los hermanos Wr igh t custodiaron en 
el hangar el misterioso aparato, en espera 
de a lgún capitalista que debía i r á presen-
ciar las pruebas. 
Wi lbu r Wright , interpelado, contes tó : 
—Nuestro nuevo aeroplano no es más que 
el resultado de lo que hemos aprendido des-
pués de estudiar muchos años la locomoción 
aérea. Quien haya observado el vuelo de 
los pájaros , no podrá dudar de que el hom-
bre pueda mantenerse en el espacio una vez 
lan/.ado en él. El j)roblema era solamente 
este: la Katuralcza ha provisto a l pájaro de 
medios para mantenerse en él espacio sin 
esfuerzo, mientras que el hombre vése obli-
gado á procurarse medios para obtener el 
mismo resultado. 
Hay mucha curiosidad para saber si nos-
otros" emplearemos el motor para obtener 
esto. Creemos poder suprimirlo, y veremos 
si nos será posible permanecer en el aire un 
tiempo indetcnniliado. 
Algunas dificultades, no sabemos por euá! 
motivo, fueron puestas á los liermanos 
Wrihgt paro la realización de sus priu.1 > ; 
'a que más les contrar ió fué la ucyativa dd 
( C o n i i v u a c i ó n ) . 
Interior de la población y sus ajueras.— 
Cerca de tres ki lómetros tiene de extensión 
de Este á Oeste el casco de la dudad, desde 
el principio de la calle de las Calzadas 
hasta el Molino de las Huelgas, y unos 1.500 
metros desde la cordillera donde asienta el 
castillo hasta los alfares del camino de Ma-
drid. Las plazas y plazuelas son irregulares 
en su mayor parte, sobresaliendo entre ellas 
la Ma3"or ó de la Const i tución, que tiene en 
su centro la estatua en bronce de Carlos H I , 
sobre un elegante pedestal, 3' las de la L i -
bertad 3' def Mercado, con hermosas edifi-
caciones, v eumedio de la segunda una 
bonita fuente, de las mejores entre las 34 
que existen en la población. E l Espolón es, 
de sus calles ó paseos, lo más notable por 
su elegancia. Hál lase situado entre las puer-
tas de San Pablo y Santa María , cerrando-
uno de sus lados hermoso caserío, con es-
paciosa acera 3' posevendo frondoso arbola-
do, jardines á la inglesa, cómodos asientos, 
dos preciosas fuentes y ocho estatuas. Como 
paraje de reunión de sus habitantes 3T fre-
t n«-nt;u:.o pasf.-i d<-l n t o r i o r . p i i f d o <-oiicido-
rarse como la ,Puerta del Sol de la antigua 
Corte castellana. También son dignas de 
especial mención la del Huerto del Rey, con 
elevadas casas, de regular arquitectura, bas-
tante ancha y adornada con una fuente qne 
representa á ' l a diosa Flora, 3' las de Laín 
Calvo, Isla 3' Vi tor ia . T.o más hermoso que 
ofrece esta capital es la bellísima entrada 
desde Madrid, apareciendo en primer tér-
mino el precioso arco que está en su frente, 
el Espolón, la calle de Vitor ia y las otras 
que la rodean, gue eoás t i tüyeñ 3r reúnen en 
su caserío lo m á s rico de Burgos, campean-
do por cima de todas las construcciones 
los afiligranados calados de la gótica Cate^ 
dral. 
Bañan esta población los ríos Arlanzón, 
Jimeno y Pico, el primero de alguna impor-
tancia 3' los otros dos, aunque terribles en 
las inundaciones, do ordinario míseros arro-
3'os. Sobre el ^'ríáiie^ñ existen el puente de 
Malatos, situado al Occidente y en el barrio 
de San Pedro, construido en el siglo x v i y 
con once arcos; el de Santa ¡María, de piedra, 
colocado al final del Espolón, con cinco ar-
cos; el de San Pablo, entre el teatro y el 
cuartel de Caballería, y el de Bcssón, de ma-
dera, tendido frente al Insti tuto y construido 
en 1856. Además de los paseos citados del Es-
polón y los Cubos, hay también cu Burgos 
el precioso de la Isla, con magníficas alame-
das, un buen salón y hermosos céspedes que 
dejan á su izquierda' las már^eucs del Arlan-
zón 3' á su derecha el canal formado con una 
derivación del mismo río, presentando un 
agradable y pintoresco golpe de vista, pues 
reúne en sus horizontes lo más florido 3- de-
licioso que existe en los alrededores; por de-
bajo del puente de ?.Ialatos se cenumica con 
el de Pastizas, de hermosos y elegantes jar-
dines, abundan t í s imo arbolado 3- exornado 
con bonitas fuentes. Por encima det mismo 
puente 3'. la carretera de Valladolid so en-
cuentra él del Parral, no menos frondoso y 
agradable que los anteriores, y , por úl t imo, 
en Ja margen izquierda del Aríanzón, y entre 
los puentes de Santa María y San Pa"blo, se 
hallan, á 'continuación uno de otro, los del 
Espolón Nuevo y la Ouinta, con millares de 
árboles y rosales y magníficas fuentes, el de 
Pisones," siguiendo la carretera de .Madrid, y 
el de Vadillos. 
Descripción de los edificios y inoiunnentos 
de Biírg-os.- Siguiendo el sistema práctico 
qne hemos adoptado para describir lo? m á s 
. ijero c[U 
sificamos en tres órdenes: primero, edificios 
y monumentos civiles y miUtaics ; segundo, 
edificios y monumentos religiosos, y terce-
ro, centros importantes. 
E d í t e l o s y m o n u m e n t o s c l w s í e s y m i l i -
t a r e s . 
Arco de F e r n á n González. -V.^c arco, le-
vantado para honrar la memoria del insigue 
fundador de la Monarquía castellana, está si-
tuado en la calle de su nombre. Dos colum-
nas dóricas, por cada costado sostienen un 
cornisamento, con otro segundo cuerpo qne 
concluye en un pequeño frontón y tres obe-
liscos más bajos que los que rematan las co-
lumnas, ostentando además algunos relieves 
con las armas de Buroos. 
Arco de la Vieja. L l á m a s e así un arco oji-
val, situado en la entrada de la Cartuja de 
.Miraflores, sobre el camino que desde el pa-
sco de la Quinta conduce á la vía férrea. 
Pliblioieca firorincial, — Esta importante 
Biblioteca, que consta de cerca de 15.000 vo-
lúmenes , y se halla abierta al público desde 
el año 1871, en que se i n a u g u r ó , se encuentra 
colocada en la casa llamada del Consulado, 
situada en el centro de la ciudad, enmedio 
del Espolón.. El edificio es uno dre los m á s bo-
nitos de Burgos, de sólida y elegante con-s-
trneción 3' hermosa y severa tachada, reunien-
do en su interior las condiciones apropiadas 
para su destino, pues cuenta con grandes y 
espaciosos salones y todas las dependencias 
necesarias. 
Caía de I ñ i g o Angulo.—Ustc notable edi-
Bcio, cuya fachada es de gusto del Renaci-
ini tnto . fué construido á mediados del si-
glo x v i 11. Su portada es muy bonita, ador-
nándola esbeltas columnas, coronadas de 
Icones, 3- con un blasón perfectamente tra-
bajado en el centro y en la parte superior, 
sostenido por preciosos tonantes. E s t á situa-
da en la calle de la Calera. 
Casa del Cordón.—Como hemos dicho ya, 
está edificada en la plaza de la Libertad. De 
mucha an t igüedad , pues fué construida en el 
siglo xv , es también de g rand í s ima solidez, 
llamando la atención sus elegantes torreo-
nes, el delicado decorado, arnuis, blasones y 
bonita crestería de la fachada 3' el cordón del 
orden teutónico que la da nombre, y que se 
halla esculpido sobre la puerta principal. En 
su interior es notable el patio por sus hermo-
sas galerías y airosos arcos y la colección de 
retratos de familia que guarda uno de sus 
salones. 
(¿asa <Le Miranda.—-Sitnsáa á inmediaciones 
de la de Iñ igo Angulo, es el mejor ejemplar 
del Renacimiento que existe en Burgos y 
uno de los m á s abandonados, convertido en 
el dia en local de una fábrica de velas, com-
pletamente despreciadas sus preciosidades ar-
tíst icas, ciilre las auc sobresiilen sin . p n r t a d a 
con pequeñas columnas, heráldicos escudos 
y fiuísimc* adornos, el pórtico anterior al 
patio, las magníficas columnas de sus gra-
derías y el elegante arco y bolla techumbre 
de la escalera principal. 
Castillo.- -T>c gran importancia histórica la 
fortaleza que corona la eminencia cu cuyas 
faldas se asienta la antigua Corte de Castilla, 
la perdió casi por completo poco antes de ter-
minar la guerra de la Independencia, al ser 
volado por los franceses el año í8ij¿ dejando 
cutre sus e.-coinbros y rumas sus mismas 
tropas, pues calculando mal el momento de 
la explos-ión, no tuvieron tiempo de salvar-
se y prevenir con la huida sus terribles efec-
tos. 
llndolid y al final del paseo del Parral. Su 
puerta principal, liamada de Romeros, es un 
buen niodelo del renacimiento del arte, de 
gíistó platéresco en su mayor parte. Tiene á 
su derecha la antigua casa de Romeros, con 
l indísimos adornos de la misma época, coro-
nándola preciosos calados, 3- á su izquierda 
una bellísima torre. La puerta de la iglesia, 
colocada bajo un arco ojival del siglo x i i . 
es de nogal, de primoroso estilo, hermosos 
detalles y figuras en sus relieves, sobresalien-
do una Eva de grandioso mér i to . En el inte-
rior de la iglesia tienen mucho valor el pul-
pito, de hierro, y la sillería del coro. 
Solar del C/V/.- Saliendo de la ciudad, y 
situado más allá del cementerio, elévase otro 
sencill ísimo monumento dedicado á perpe-
tuar la memoria del ínclito caudillo de nues-
tra guerra de la Reconqista y construido en 
el siglo pasado, en el antiguo solar (¿e la ca-
sa que habi tó . Fórmale un tosco Dasanumo 
de manipostería sobre el que se levanta una 
pilastra de piedra de Outoria con las armas 
de Burgos y el estropeado escudo que tenía 
en su casa solariega. 
C d i f é c i o s y MOWUiMCWittitt e'e'srsiosos. 
Car hija de Miraflores (1). Encuén t ra se 
situado este menu acnto religioso en l.:s agie-
ras de la ciudad, á la derecha del paseo de la 
Quinta. Después de cruzar el Arco de la Vie-
ja, s ígnese el camino y los minos de la huer-
ta, y tras una cruz cíe piedra con columna 
istriada colocada enmedio de aquél , se llega 
á la Cartuja. F u é edificada á fines del siglo 
xv. Su iglesia es de estilo gótico y plateres-
co ; tiene la forma de un t i ímulo con la cruz 
en el hastial, simulando blandones las agujas 
que la rodean. Dichas agujas, los calados del 
pretil y las molduras son de la Restauración ; 
la puerta principal del atrio y las ventanas, 
de estilo gótico el más florido. El retablo del 
altar ináyor es cuadrilongo, también de estilo 
gótico florido, coronado por un gran círculo 
descrito por ddicadas estatua;; de santos, y 
en su centro vense representados varios mis-
terios de la Pasión. E l sepulcro de los Reyes 
Don Juan I I y Doña Isabel de Portugal tie-
ne por t>ase un octógono irregular, rodeado 
de leones, 3' en su cornisa préáénta la forma 
de una estrella de ocho puntas. M i l adornos 
y figuritas ostenta la crestería ; bonita fili-
grana, caprichosos juguetes, ddicadas y es-
beltas torrecillas, hermosas alegorías y l in -
dos doseles, encierra el conjunto de esta ma-
ravillosa obra. De finísimo trabajo son los ca-
piteles y es ta túas que rodean la urna 3- las 
que le sirven de sos t én ; bell ísimas grecas 
circUyéri la cornisa, y las esculturas de los 
Keyés están admirablemente concluidas y 
ofrecen un conjunto sorprendente. El se.pní-
cro del Infante Don Alfonso, colchado á la 
parte del Evangelio, es del mi^iiiO género 
que el anterior, y t ambid ' de alabastro, su-
perándole- todavía por ia mayor perfección 
ák las figuras, por la valiente combinación 
de sus ineomparables adornos v por el be-
llísimo arco que sirve de dosel ú la estatua 
principal, cuya 'dé ta í lada greca es inimitable. 
(1) T.os franceses, en la guerra de la In-
dependencia, dejaron también tristes hueilas 
de su paso por este monasterio, dcstrozamh 
y luutilaiuio iiiuehas de sus preciosidades ar-
t ís t icas y robando la mayor parle de sus al-
/najas, cúadros y ropas. 
Adorna ambos costados del templo hermosa 
sillería gótica, de nogal negro, con menudos 
y primorosos calados y follajes de caprichoso 
dibujo, sobresaliendo entre todos los sillones 
el situado á la izquierda, al lado del presbi-
terio, destinado al oficiante de la misa. La 
sillería de los lego6, de orden corintio, con 
buenos relieves y bonitas'estatuas en los in-
tercolumnio, es obra de Berrngnete, }• no 
desmerece comparada con la anterior. En .las 
diferentes capillas sobresale la efigie de 
San Bruno, obra perfecta, colocada en la de 
su nombre. Las celdas son todas iguales. Pue-
de visitarse en determinadas horas -del día, 
de ocho á once de la m a ñ a n a 3- de tres á siete 
de la tarde en verano, y de doce á cuatro en 
el invierno. 
Catedral - -Tres siglos y varias generacio-
nes, aportando cada una un valioso contin-
gente de maravillas y las m á s sublimes crea-
ciones de sus artistas, han sido necesarios 
para poder construir y dar á . u u e s t r a queri-
da Patria esta espléndida obra, grandioso mo-
numento que resume en un sólo ejemplar 
todas las perfecciones, todo lo m á s rico que 
ha podido producir el arte arqui tec tónico eii 
su mayof apogeo desde el año 1200 al 1500. 
Contemplada á alguna distancia, vésela ele-
varse gallardamente y con todo su esplendor, 
dominando la ciudad y sus encantadores con-
tornos ; profundo sentimiento de admiración 
se experimenta á medida que se perciben 
más de cerca sus sorprendentes detalles, su 
recortado, ligero y precioso estilo gótico br i -
llante, que representa un sobrehumnnti tra-
bajo, la obra cincelada m á s perfecta, más 
hermosa que quizá existe en el mundo. A l 
fijarse la vista 3' dar forma 'á los infinitos de-
talles de los preciosos adornos, el afiligranado 
que cubre por doquier sus clos octogonales 
torres, de 86 metros de elevación, esbeltas, 
gallardas y finísimas, parece imposible pue-
dan resistir los embates 3' borrascas del tiem-
po á no hallarse bajo la salvaguardia de 
aquel Ser superior é invisible que con fre-
cuencia tiende su manto protector sobre las 
sublimes producciones del cristianismo. 
Su fachada principal, llamada de Santa 
María, mira hacia el Oeste, e levándose por 
ambos lados sobre el suelo del atrio las dos 
torres que tienen por digno remate las famo-
sas p i rámides de del icadísima construcción. 
Compónenlñ tres cuerpos: el inferior con tres 
ingresos ojivales de vano cuadrilongo, el 
Misterio de la Coronación en el de la dere-
cha, el de la-Concepción en el de la izquier-
da, 3' un gran frontón greco-romano sobre el 
de enmedio. E l cuerpo central abraza toda la 
extens ión de torre á torre; está formado por 
un corredor con torrecillas crestadas 3' ter-
minado por un precioso rosetón semejante á 
bordado encaje con delicados trebolitos y 
que da paso á la tenue luz del templo. E l 
cuerpo superior tiene dobles ajimeces geme-
los, de estilo ojival, con ocho imágenes sobre 
variados pilarcillos, colocados en sus interco-
lumnios, te rminándolo dignamente calado 
antepecho de piedra que forma la inscripción 
Pulmra est. et decora, y coronando el frontis-
picio hermosa crestería cimera con la mar-
quesina de La Virgen. En los otros dos cuer-
pos de las torres, las ventanas están circui-
das de trepados, y ciñen la parte superior del 
últimc>, ánditos formados con caracteres gó-
ticos 3' torrecillas qne semejan agujitas co-
locadas en sus cuatro ángulos . Los remates 
de ambas son piramidales, calados de parte 
á parte en sus ocho caras, reunidas en otro 
ándi to sobre d que. asientan las gallardas 
puntas del cono. ( • 
Siguiendo la descripción exterior de la ca-
tedral, pasamos ú la portada de la Coronería 
ó del Norte, con tres zonas, con imágenes de 
los doce Apóstoles en la primera, ventanas 
de estilo ojival p r imi t ivo en la segunda y 
tres doble-ajimeces gemelos con estatuas uni-
das á los fustes de las columnas en la terce-
ra, al/.áudosc por ambos costados de esta fa-
chada, dos torrecillas, decoradas con trepa-
do, 3r t ambién cónicas, como las principales. 
Toda ella está háb i lmente enriquecida con 
mul t i tud de figuras y de estatuas. Desde la 
anterior se desciende á la bel l ís ima de la Pe-
llejería, de estilo plateresco y del Renaci-
miento, dividida de alto abajo en tres sec-
ciones 3' parecida á un sun tuos í s imo reta-
blo, de exquisita labor y maravilloso efecto; 
frontis prodigioso, revestido de preciosas go-
las, de ur. s iunúmero de pilastras, columnas, 
capiteles, fustes y basas, todos ellos ejecuta-
dos en tallos finísimainente picados, ofre-
ciendo el m á s prodigioso y delicado conjun-
to. Llégase después al exterior de la capilla 
del Condestable, de forma octogonal, con to-
rrecillas en los vért ices de sus á n g u l o s , ador-
nadas también de trepado, agujitas 3' esta-
tuas y otras mi l figuras, alternando .por la 
parte inferió? blasones, escudos ó soportes de 
leones. Filigranados junquil los, ángeles y 
guerreros y otros mi l caprichosos dibujos de-
coran á su vez el exterior de la sacrist ía , 
constituido por cuatro cuerpos, flanqueado 
por tres estatuas á cada lado, y colocada so-
bre d costado izquierdo una torrecilla, bellí-
simo capitel calado, donde termina una es-
calera en espiral, que sube desde el interior 
de aquélla, y que es una grandiosa y riquí-
sima obra de arte. 
En el extremo de la calle de la Paloma, }' 
al lado del palacio Arzobispal, se encuentra 
la puerta del Sarmental, á la que se sube por 
una espaciosa escalera. Tiene tres buenos se-
pu lc ros ' á los lados, de decorado estilo ojival 
y del siglo x i v. A su inmediación aparece el 
ingreso 3' fachada, cpie consta de tres zonas: 
la inferior, hermosís ima, de un trabajo escul-
tUral indescriptible, pues tiene millares de 
.adornos, con grandes y pequeñas figuras de 
santos, ángeles , profetas, bienaventurados, 
todas agrupadas con exquisito gusto, repre-
sentando la gloria 3' el Redentor rodeado de 
sus evangelistas y sus após to les ; la segunda 
zona, hermoseada con un gran rosetón do v i -
drios pintados del siglo x i v , y la superior, 
con tres dobles ajimeces gemelos y niu i t i tud 
de ángeles , rematando el frontispicio un an-
dén que enlaza con dos bel l ís imas torrecillas 
de punzón. 
E l interior de este herm tfj& templo co-
rresponde á la gran mag-i iúcencia del ex-
terior y es de un mér i to que supera á to-
do elogio y á las. m á s sublimes concepcio-
nes de la fan tas ía ; poema escultural, su-
premo esfuerzo hecho por e l hombre 3" 
dedicado á cantar las alabanzas de su 
Creador; público museo, escuela práctica 
para todo el que aspire á seguir la g lo r i j -
sa senda iniciada por aquellos envidiados 
artistas de nuestra edad florida. Esta sam 
ta iglesia metropolitana afecta la figura 
de cruz latina, con tres naves paralelas, 
con 58 metros de largo, atravesadas pol-
la del crucero, que es la mayor, y cuenta 
81 por 25 de ancho. Su pavimento es de 
baldosas de mármol de Carrara; elévase 
el crucero 180 pies sobre el nivel del mis-
mo hasta el cerramiento de la bóveda, y 
>n estilo pertenece al greco-romano restau-
rado. 
^ CSe cúu i íu i i a í í f J -
E l tan inesperado y gran tr iunfo de> 
aviador mil i tar González Camo, ha desper; 
tado un singular interés cu todos los espa* 
ñoles . ; 
El Mundo lanzó la idea de abrir una sus^ 
cripcióu para regalar al citado capi tán im 
aparato propio de su justa lama, y como 
sucede con todas las grandes obras, en se-
guida ha encontrado una «os-puesta elocuem 
te, hermosa, como lo demuestra la carta q n » 
han enviado á nuestro citado colega: 
«Madrid, 2$ de Octubre de i c p i . 
Sr. D . Santiago Mataix, duector propie 
turio de E l Mundo. 
M u \ ' señor mío y distinguido compañero( 
En nombre de esta revista y en d mío pro», 
pió me adhiero con verdadero júbilo á la fe*' 
Hz idea que en obsequio del capi tán 1). Josfl 
González Camo ha ¡niciadu él periódico que 
tan dignamente usted dirige. ¡ 
Nada más oportuno ni justo que recounx-n-
sar la valent ía , la iutrcpi(|e-/, y d noble áfátt 
de ser útil á su Patria de ese brillante •ofi-' 
eial, es t imulándole en sus arriesgadas em-
presas. ¿ Y qué maj'or premio 'u i mejor i n i -
ciativa que ese homenaje popular que E l 
Mundo propone ? 
Por eso, 3ro, que como director dé ésta j m -
blicación de los jinetes tenía provectado €>r-
ganijar algo patécido que le testimoniase l a 
admiración de todos sus compañeros de A r -
ma, desisto de ello, por parecerme que et 
homenaje será tanto más grandioso éuan td 
menos exclusivo sea, poniéndome, desde lúe-.' 
go. á su disposición, por si en algo piiedaj 
serle út i l m i modesta ayjüda. 
M i ina^or deseo sería que la Revista dé 
Caballería encabezara la suscripción con el 
ínayor donativo que en ella figurase, per,, y * 
que esto lo hacen imposible las escasos re-
cursos pecuniarios de nuestro periódico, le 
remito adjunto 100 pesetas, cantidad que no 
por ser de tan poca monta deja de represen-
tar un gran entusiasmo por la idea y una 
satisfacción inmensa por el éx i to de tan 
arrojado compañero . 
Rei terándole m i afecto y consideración, 
queda guyo obsecuente amigo 3- seguro ser-
vidor q. b. s. m. , Teodoro de Iradier.* 
Nosotros también nos adherimos á tan 
s impát ica ¡dea, admitiendo cuantas cantida-
des ehioas ó grandes se nos remitan para es le 
fin, que agregaremos á cuantas reúna K l 
Mundo en su suscr ipción, para cuanto an-
tes poder entregar al bizarro piloto el ob.se-
quio de un monoplano, fiel testimonio de 
admifaciójti de sus compatriotas. 
De las cantidades que se nos remitm* 
acusaremos recibo en estas mismas eolum-
aas, indicando el nc*uibre del remitente y^ 
cantidad recibida. 
i<g>> Í<S>) <(£>' <®> <<©» <<£>> v><5>> «S>> r®> < ® > i<S>) («jr 
SAUZ DB CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trae 
como cousecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula , produciendo insomnio, 
debilidad genere?, y ea muchos 
casos la 
acompañada de pé rd ida de me-
moria, a p a t í a , d e m a c r a c i ó n , his-
terismo, inapetencia. ? • 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el DinamOgeno 
Sciz de Carlos, que activa la nu-
tricián de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus fiiáciones, por 
lo que cura el 
recetándolo los iuédicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bapalao y las emul -
sioues de éste con liipofosñtos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Nmos con verdadero 
placer, á los que transforma de p á -
lidos y anémicos , en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Scrranu, 30, MADRID 
Se remite folleto í quien lo pida. 
( Q ) <<£>> (<©) (®> (@¡ (<g>> (<§>) £ Í®» (tTs)) -<go i fa (<gc (@> < ^ 
está reconocida como la más 
práctica por las Sociedades do 
abono quo la lian adoptado. 
B 8 3 
S m O S D E V E N T A 
(fó da Esparteros, il y \i 
imm, ii 
- Serrano, 14 
- Mayor. 7i 
Mar. as Sta. Ifla, ? 
Prhn, \ 
Espoz y ( t a , 6, Bazar X 
<<S>> M®) (®> (©> (®iC'«©> (Ofr «g>» <®> <®> 
Suplicamos á los señores suscr ip tora 
de provincias y extranjero que al hacer 
la r e n o v a c i ó n tengan la bondad de acom-
p a ñ a r una de las fajas con que reciben, 
Lunes 30 de Octubre 1911. E L - D E I E 3 A T E ! 
r:; ^ a 
wJi.__l _ ^^s» 
ó c a t ^ o d e l s i g u i e n t e p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e ^ p r o f e s o r d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r i a , D . A l f r e d o M a r t í n e z P e r a l t a ; Cos 
m a n d a n t e D . A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e ^ p r o f e s o r d e l C o l e g i o d e G a a d a í a j a r a ; D . J o a q u í n A r a m b u r u , C a p i t á n d e E s t a d o f W a y o ^ 
v D . E n r i q u e T o m é s y L i u q u e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
H O R A S P E P E S P A O H O : P e 4 
C A J A S E L E G A N T I S I M A S 
ú l t i m a creación, de lo m á s rico á lo m á s modesto. 
á 6 d e l a t a r d e 
m x T E i s r o B , 5 0 
P R I M E R A C A S A E N E s S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CDLTO DIMO 
Cnndeleros, candelabroa, lámparas, l u m i - ^ Braseroa, copas, tariinsa y toda clase de 
«nrias, arañas, oustodliia, cálicoa, opones, 
patonas, oirialoa, atrileí, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y prosbiterios, 
eteélera, ote. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
aiadoi'd. 
nrlíoulos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soporlca y alza-
pañoa, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticaa. 
Especialidad en artículos de íontanoría. 
y niquela á precios muy económicos. 
Exportac¡ó;i á provincias, 
í'entas al comercio, por mayor.—Se remite oatálsgo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN D 
F A B R I C A 
CailsdelasOeilcias, nyni.?.0 
M A D R I D 
Taláfono n m . í.l 
- ALGARA 
A L M A C E N E S 
inte 
do Voativ») Aíoci-a, niím. 05 [S?** 
\mmi m m mnm j m¡m& n | W i 
E S T X J I D I O S ^ F ^ . E S X J ^ X J E S ' T O S 
A R f A , 1 ^ , S E I G U N D O 
Abierta matrícula «en la antigua! 
Academia preparatoria de 
E x t e m o s , 3 0 p e s e t a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s . 
C A S A M A R I N 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina ú San Felipa Neri)' 
f\}0£F dG casa, ufensiUos, 
b a t e r í a s , Cñ í s t e f a s . 
F I L T R O S H I G I É N I C O S 
Precios fijos baratos. 
PAN DE VIENA (2^ gf 
MARCA 
COKiliilaltos cicocolatas elft-
hc.te.i'.- '.th & brnzo y r lcaa part-
íais |>ara postre. 
l'ait yhden, centono c integral, 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Posta, 4s. 
€1 
HiJO-l i SK3-0 IOHIC-Í t €ZE)-> K 
:os o b i en p! 
i o s 
y en oro 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esquina á S a n Felipe Neri) 
MÁQUINAS PARA HACER CAFÉ 
desde 50 céntimos. 
Coíellas I k u m j f m m m . 
Prec ios fijos baratos. 
y i r r a m a n n o s 
fin.oa; garb i-nzos lepíti 11101 <3o 
KiiPiirosauco. Choaolates eapo-
oialea. Folipo Alv. rez. 
11, Mesonero Romanos, 11 
s m P E i l i o i í A 
DE L G R E i ^ Z O MONEDERO 
Servieio de pi-imcva, 25 céntimos 
7, CAItIl i : - ! , .4>í , 7 
f renfe á Gobernación. 
Oo .aaniitxM) anuncios y aus-
0 eripcionos en la Adminis-
ración de este periódico. 
sdafiias religiosas e?i oro y plaía de Ssy 
s para bolsillo d*sda 5 
JOYERIA V REIOJEBIA 
JABONES P 
Agua «lo CoSoula, Q{:iita 
y polvos de arroz. 
Camiseria y guantería 
F A B I Á N P E R E D A 
PRECIADOS, 40, Y CARMEN, 49 
PAN DE VIHMA Cjt%fl 
MARGA «tePly^ 
Se airvo en los gr.'ndes béfeles 
y meaüB aria'ocráticas. Horna-
da especial do cinco <í RGÍS de 
;E COMPRA ORO, PLATA Y PLATIMQ 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
Fillros bifíiénicos para agua, 
desdo 60 céuliinos. 
C A . S - A . E S F E O I - A - L 
t'itKCtusi K--BJO.S Ü . V : - M Í 
A P A R A T O S P A R A L U Z E L É C T R I C A 
V A J I L L A S D E T O D A S L A S M A R C A S 
C R I S T A L E R Í A S , L A V A B O S Y O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Precios Ventajosísimos. Visitad esta casa. 
L i e n c a r r a l , n ú n a . 
ñ 
p a r a r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I ta B̂ d 
S Sfc1 r p ^ s 
Para ratos y B<IOÍM>ÍÍ ^Ssass (admit iendo pasajeros para Roo Jajíeia*©!;) ol m a g n í -
fico t r a s a t i á i i t i c o i t a l i ano 
" G Jk. "ÑT" O " O " IE2J " 
(A doblo bé l ico) que cfecít ia la t r a v e s í a en doce d ías . 
1 Vrtenecientc á la " L f i g s ^ s ¡Bi^císáa 'jaEía"^ s a l d r á el d ía 8 de Noviembre . 
Tara {Rao JaDaeirOg SacaSos y B a i e s í s s A í r ' e ü g el e s p l é n d i d o paquete c ó r r e ó i ta l iano 
" T O S G , A . 3VT .ÓL. " 
Que e fec túa la t r a v e s í a en trece d í a s . 
re r tenec ionto á la C o m p a ñ í a "ItaBia^f s a l d r á el d í a Í 7 de Noviembre . 
l ' a ra Kí© i j É l l g h " ^ ^ Sa^lL'pJs y A t i e saos ¿4ÍS*©Bs ol gi-andiosD t r a s a t l á n t i c o á doble bé l i ca 
" s r J 2 1 S J O ' i < r - A . " 
Q u é efec túa la t r a v e s í a en diez d ía s . 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a " § ! : a i i a " 3 s a l d r á e l d í a 28 de Novicmibro. 
(justos vapores no locan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de c á m a r a á precios equitat ivos. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a grat is . T e l é g r a f o Marconi . No o lv iden t raer 
consigo la c é d u l a personal para e l embarque. 
Para carga, pasajo ó más Informes acútiase á Juan Carram é Hijos, caüe Roa!, 
C A S A M A R I N 
12, Plaza de Herradores, 12 
{esquina á S a » Felipe Nen) . 
U íensiiios de cocina.-Bateriaa 
completas.-Menaje da casa. 
GRAN S U R T I D O 
Be reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta do oste dia -
12, Plaza de Herndorey, 12 
{esquina á San Felipe Neri) 
¡JAULAS!, diez niodeioi nue-
vos, desde 60 céntimos. 
CASA ESPECIAL 
19 
- 1 ^ 8 4 
Llamamos U M.. 
oiun sobro e8teO!107¡ 
reloi.que segura^, 
tesnrá preciado por 
todos losqueBusoV 
paciónos les oxise,. 
bcr la hora lija de no! 
cho. lo «nal se oonsi. 
RUÓ con ol mismo si» 
necesidad de recurrir 
ú cerillíts, oto, 
Ksls nuevo relojiij, 
no on su esfera y 
nillas una oompoji, 
ci 'ii H ADIUM.-IR!. 
dium, materia m|ne", 
ral deácubiorta lucj 
algunos años y qu, 
'auy vale 20 miüont, 
oí kilo aproximad)-
mentó, y dospuéj ¿e 
muclioa eáfuerzos « 
trabijofl so ha podido 
conaoguir aplioirlc^ 
«n ínllma cmiJad, 
«obre l:¡fa horas y iak 
ni lias, quo parmileo 
vor perfectjinonioLi 
bar..a do noche. Ye; 
cíio reloj on la ohr.\¡-
r i d i d es vordulon-
manto una maraYillt. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
rt,u 
En caja ñique! con buena maquina garantizada, caja 
nieda exUüplauu , 26 
Idem, máquina extra, pncora, rtibles SS 
Eu cija de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración attistica ó mate 4(1 
En 5, S y 8 plazos, r e s p c c t i v a m c ñ t é i 
A l contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con numsnto do 1,50pta! 
E L FANTÁSTICO 
¡ « R A M I V O f c ' K a & A B M 
Con Jos "Supo 
cerina soüdi fkada se desfée?ra e3 esfreñi-
misnfo. Caja, 1?SO. 
M i 
fie 
O - I B T_j T UF .̂ 
Afsencla maní ima de correos transaííántioos 
PARA Í̂O U M M , SANTOS, MONTEVIDEO, B0EXO3 M , 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉR1CA! HAWAII, ETC., ETO. 
E l 2 8 d e O c t u b r e e l v a p o r I T A L I R 
r e e l v a p o r A Ü U Ü Í T A U ^ 
garant iza la comodidad, l impieza ó higieno, alimentos, sorvicioy 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y cal> 
ríTeros e l éc t r i cos , aparatos de de s in l ecc ión , camns de hierro , hospitnl, 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y tranquilidad 
C! 
Surtido especial en toda clase de ar 
B>A^TSB'] C A T A L O G O S l r . ^ Í Ü E S T R A S 
la tarde, incluso los domingoj. t l C l l l O S para el C U l t O d l V l l l O , 
F a n gluten, centeno 6 integral, 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la ecrrcspoiidonsla: VICENTE TENA, escalíor, Valencia. 3o los pasajeros, estos buques se oncuon t ra i rp rov i s tos de potentes 
- aparatos de t e l e g r a f í a sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la t i e r ra ó buque ftem c S ^ i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a ^ ü í a d t a K W I H . 63. Despachos: BrásSi To 'amj m ¿ í b & 
O i r e c c i s n t o l e g r á l i c a : " l ^ l ^ S P " ^ S 2 5 I S A M A K ^ 
PAN DE VIF.fJ.' 
12, Pinza de Herradores, 12 Cere3 y b r ¡ 0 c h e 3 
calicmes inañam y (arde. {n-qnim á S a n F é ' i 0 Ncrí} 
Aparatos de ca lc fac-
jción p o r p e í r ó l e o . C a l i c n -
i tapiés , muchos mot'elos. 
Precios fiios bsratos. 
F a u yhit.'n, centeno ó inlc'jrat. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Str/ano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
SOCIEDAD COOPliRATIVA DE CRÉDITO 
O I E t U Z , S O , - ^ L J ^ T D - J R i X l D 
Vendo ecciones de Sfl posolas, pagadoras do uiu vez ó en 
die/. lucnsualid.idos. 
Admile cuentas corrienlos 6 la visla, con 3 por 100 do inte-
ras nnual ó imposicione.s dojde el 3 í\'¿ al 7, sogán los plazos. 
Descuento efeclou de cimorcio y presta c jn gir.-mlía par-[ 
soml IÍ otras quo convengan. 
Jüjecula toda claso de operaciones do B;inci y Bolsa. 
ropsetaric: Si 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n , 
Anuncios directos. Anuncios do (odas clases on los Iran-
víiis. Tarifas oconómicas y combinadas. Noticias. Koolnmo.-i, 
Artículos industriales. EsquoEis de doiunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gt'asn Centro da Cotocacianss por pubiieidael 
.FÜENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Sucesor d3 S I ? O JRJ — L a m á s a i i t i y u a 
Precios sin competencia 
para ^nundos, Recbmos, Noticias, Esquelas, y ^si i versaras. 
O í c i n a s : D L S E N G A Ñ O , 9 a ! I 3 . - T e ! é f o n o 8 0 5 . 
Píilanse jirosupussíos y lar.fas con comblnaclonas cco^óiíiicas, qiia sa eiivían g^'s 
foileíín de EL DEBATE (49) 
L E Y l v N D A l í S C l U T A P O R 
m m . 0ARD£l\IAL WISEMAN 
a d u c i d íi pop C. O. 
—He venido, señora—principió dicicn-
ílo—á presentaros de nuevo mis respetos, 
y pardiez que no hubiera podido escoger 
día mejor, porque ni en medio del estío 
lucirá uno más espléndido y hermoso que 
6stc. 
—'̂ -'ennoso y espléndido ha sido en 
cícete para mí—contestó Inés con dulcí-
sima é indefinible expresión;—y el sol— 
i-'iosiíiiuó diciendo—no ha alumbrado cu 
lil i vida uno más hermoso, ni creo que lo 
<iin)iibrará hasta que llegue aquel duc 
Kcrá para mí hermoso y espléndido sobic 
.toast ponder.'ición. 
Fuivio, lisonjeándose cou la ¡dea de 
que fuera este su cumplimiento que po-
día a ludir á su presencia cu aquellos si-
tios, r e s p o n d i ó : 
- -No hay duda que esc día á que os vc-
ílc^ríá será ¡iquel en que os u n á i s á quien 
íioya tenido la fortuna de cautivar vues-
t r o amable eora / .ón . ^ ^ A ^ - < A M | B y 4 
— V a eso lia s u c e d i d o — r e s p o n d i ó Inés 
«f-y hoy ha sido el día venl iu oso. 
- - ¿ Y os hsibéis puesto sobre la cabe/a 
tse velo y esn guirnalda aguardando este 
feliz momento? 
r—Efectivamente; es el sello que mi 
amado ha puesto cu mi rostro para que 
no admita ú amante alguno más que á 
EL ( t ) 
— ¿ Y quién es el afortunado mortal?... 
Y o abrigaba la esperanza, y no renuncio 
á ella, de que ocupo un lugar en vuestros 
pensamientos y tal vez en vuestro cora-
zón. 
Las palabras de Fuivio parecía como 
que habían pasado inadvertidas de Inés, 
pues que ni en su fisonomía ni con nin-
gún otro movimiento manifestó la joven 
señales de timidez, ni aun siquiera de tur-
bación: su rostro infantil conservaba su 
acosti? obrada expresión de franqueza y 
de eai\Vj.-t y s i gu ió mirando de frente con 
tan atenta y sencilla inocencia á Fuivio, 
que estaba confuso 'y casi anonadado cu 
su presencia. Por ím se levantó Inés, y 
con gentil dignidad le dijo: 
—Bebí la leche y la miel de sus labios, 
y su sangre tífíé i.'.is mejillas { 2 ) -
Tan incoherentes 1c parecieron á Fuivio 
eítáS palabras, que no pudo menos de ver-
se asa:*".do por el recelo de que la joven 
hubie-*. gK-Tdido la razón; pero fijando su 
atención cu la mirada de Inés, que brilla-
ba inspirada y como fija en un objeto quo 
ella sola viese, sintió una especie de res-
petuosa conmoción. Tranrscuridos algu-
nos momentos, cesó al fin el éxtasis de la 
joven, y recobrado algún tanto Fuivio de 
su sorpresa, queriendo á toda costa apro-
vechar la buena coyuntura que entonces 
se le ofrecía de obtener sus deseos: 
—.Señora—le di jo,—¿os estáis burlando 
de quien os admira y os ama de todo co-
razón? Nuestro difunto amigo Fabio me 
aseguió del modo m á s positivo que os 
( j ) l 'osuil sigtUDti trt facirw iHcani, vt 
nutluv: ¡nn-ter cnni amaloicui a i lv i i l lnni , 
Oíicio iie Snnta í n r s . 
(2) Mel et lut ex cjus ore suscepi. el 
san fruís rjus ontavit genas mas. Oficio de 
Santa ItK's 
habíais dignado formar un buen concepto 
de mí, y que le habíais dado á entender 
no os desagradaría que yo aspirase á vues-
tra mano. Ahora vengo, por lo tanto, á 
pedírosla con el más ardiente anhelo; tal 
vez os parezca brusca ó informal mi de-
claración; pero soy sincero y estoy apa-
sionado. 
—Aléjate de mí, pábulo de corrupción— 
contestó con calma y majestad Inés .—Ya! 
pertenezco á otro amador. A E l sólo le: 
guardo fe; á El sólo me entrego con en-
teta confianza, porque amándole me con-: 
servo casta, acariciándole me conservo l i in- • 
pia, y abrazándole me conservo virgen ( i ) , j 
Fuivio, que al terminar de hablar se ha-1 
Haba arrodillado, atrayéndose con aquella! 
acción la repulsa de la joven, se levantó I 
bramando de cólera y de despecho por I 
haber sido tan complctamenle chasqueado.' 
—¿Conque no basta—contestó '-asi fue-: 
ra de sí—que se me rechace, luego de ha- i 
berme hecho concebir esperanzas, sino que j 
también se me ha de inferir el insulto de' 
decirme en mi misma cara que otro me ha 
ganado esta mañana por la mano? ¡ .Su-
pongo que ese tan dichoso será otra ve/. 
Sebastián ! 
— ¿ Y quién sois vos—exclamó con in-
dignación una voz detrás de él,—que te-1 
neis la osadía de atreveros á proimnci-ir: 
con desprecio el nombro de uno c - l i o - ' 
ñor no tiene tacha y cuya vinud ak tan 
reconocida de lodos como es á todos no-
torio su valor? 
Volvióse repentinameníe Fuivio a l . oír 
estas palabras, y so encontró frente á 
frente con Fabiola, la cual, habiendo dado 
( 1 ) «Disccdc n me, pahiihim morlis, qtiia 
jam ah alio amalore pa-v.-nti s u n i . » «Ipsi 
soli servo fidem, ip;;i me tota devotionc con-
niilto.» «Ouem en ni amavevo casta smn, oum 
telígero Umiula suni, cum accepeio virgo 
suiñ.» ( ¡ b . J 
'unas cuantas vueltas por el jardín, cre-
yendo que ya podría hallar sola á su » r i -
ma, se había acercado de improvjso y ha-
• bía oído las últimas expresiones del ex-
tranjero. 
Avergonzado éste, bajó al suel') la vis-
ta y calló. 
Fabiola, agitada por una nob'e indigna-
ción, siguió diciendo: 
— ¿ Y qiñén sois vos, que después de ha-
beros introducido subrepticiamente en 
casa de mi paricnta, una vez ya para in-
sultarla, tenéis la osadía de volver ahora 
á perturbarla en su retiro? 
_—¿Y vos quién sois—respondió Fui-
vio, en quien el orgullo había dominado 
ya á Ja vergüenza—psira entromcleros á 
hacer de ama imperiosa en casa ajena? 
- ¿Que quién soy yo?.. . Quien habiendo 
consentido que mi prima os conoiesc en 
mi mesa y habiendo descubierto vuestros 
culpables designios respecto á una inocen-
te niña, se cree obligadii por el honor y 
por el deber á frustrarlos y á protegerla 
contra ellos. 
Y dicho esto, cogió á Tijés de la mano 
y se la llevó consigo, teniendo al mismo 
tic!r;po que contener á Moloso con c n i -
ñosos golpecitos en la cabeza, para impe-
dir que el animal hiciera algo más que 
gnuiir á Fuivio, cuando éste, ya casi fue-
ra de sí por la ira, murmuró en voz basi an-
te alta para ser entendido: 
—¡Orgullosa romana! Y a te acordarás 
con lágrimas amargns de este día y de 
esla hora, y conocerás y experimentarás 
la venganza de un- hijo del A . v \ , 
CAPITULO X I I T 
EL, l'DICTO 
Por fin, llegó el día señalado en que se 
había de publicar el edicto, ó más bien de 
la sentencia fulminada para extirpar hasta 
el nombre de cristiano. Conociendo Cor-
vino la importante comisión que se le ha-
bía encomendado de fijar aquel documen-
to en el lugar correspondiente en el Foro, 
sabedor de que un valiente soldado cris-
tiano lo había arrancado y hecho pedazos 
en Nicomedia, suíriendo por ello la muer-
te varonilmente, resolvió tomar todas las 
precauciones posibles para evitar que se 
repitiese en Roma la ocurrencia, temien-
do, con razón, los fatales resultados que 
liara él tendría. Este edicto estaba escrito 
con letrns grandes sobre hojas de perga-
mino pegadas unas á otras, y le clavó á 
una tabla sostenida sóli'.iamcnte por un 
pil i r , en el cual la colgó no lejos del P i l -
lea l I Ábonís, ó se A Ig silla del magistrado 
en el Foro Pero esta operación no se 
verificó hasta ya muy entrada la noche, 
y cuando no quedaba u n alma en el Foro. 
Su intención era que los ciudadanos, al 
leerle por la mañana temprano, quedaren 
sobrecogidos de un terror tanto más gran-
de cuanto m á s repentina era la aparición 
del mismo. 
Y para impodir cualquier nocturno ten-
tativa que diese luRar á destruir ol precio-
so documento, Corv ino , con la misma as-
íu la p r e c a u c i ó n que emplearon los j u d í o s 
para impodi r la Rcsin rece ión , obtuvo una 
c o m p a ñ í a de la cohorte Fanonia, para que 
í -nardase el Foro toda aquella noche. 
Fsla cohorte se c o m p o n í a de soldados per-
tenecientes á las ra/.as más agrestes del 
Norte. Dacios, Panonios, vSármatas y 
manos, cuyas nulas facciones, aspecto sa i 
vaje, pelo y espesos bigotes rojos, 
cían, horribles y feroces á los romanos. 
tos hombres, que apenas hablaban ei 
tín, estaban mandados por oficiales de S 
naciones respectivas, y formaban en • 
últimos años de la decadencia del "̂P01 • 
la guardia de la persona de los tiranos 1 ^ 
liantes, que eran frecuentemente comp^ 
triólas suyos, no habiendo atrocidad ^ 
gima, por temible que fuese, que r'0 
tuvieran dispuestos á cometer en el 1 
mentó que se les mandase. „ 
Por mandato de Corvino se colocfr|| 
varios de estos salvajes en las avenidas ^ 
Foro, con orden estricta de atl'avf^¡ wf! 
á parle ó de derribar á cuchtí * ¿ i parte á p 
dores. 
Pocos momentos anics •uc "V0< ¿ hü-0 
descansar revisó Corvino los pnes^ ^ ^ ( ^ 
á cada centinela, especialmente ' | . / j 0 e\ 
colocó próximas donde cslnl'>'1 y tef-
á cualquiera que tuviese el nlT<:vl¡11I/,(.,)i; 
de pasar sin dar la consigna ó -s7"i , ¿áí 1 
esta la cnlrcgaba el general cu jele - i 
las noches á los tribunos y cclU\ul ¿or, 
para que la circulasen á las trül)il.^n¡,s ¡o 
á f in de que ninguno de los cnS,tiaiS0 (ie 
pudiese usar aquella noche, en Ci ^ 
que por casualidad tuviese conoc»».; ^ 
nentos antes de r e t i r ^ 
\/1 -̂v 's | w . v . i v i ^ - . i v . ^ . - j eras v i1-' 
edicto, las prevenciones m á s scv <^*^ | j | 
minantes. IÍI soldado que allí se c > m 
bía sido elegido para aquel scrvicu^ l , « 
fuerza física, su enorme corpnlen ' • e<:, 
mucha ferocidad de su reconocido a > i , | 
to y de su genio. Corvino 1c d;o ora j 
terminanles paifl que no perdonan -l m 
die que intentara ac</car§o ó locai -
(Se t ta t lnvarv ty 
